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M e las elecciones. 
T i e n e q u e s e r o b r a d e t o d o s . 
L a lín-ea im/pe^aMe de su figura 
eslielta y señor i l , l a sobricdíMi elegan-
te, deá r i t m a de sus d a n z í i s y al gusto 
irn;|ii-uclia.l(Ie de sus trajes, sus a; l i -
tudeis tcMlas en que slejin-pre conserva 
l a s i lu r in arístocráitaca de Usía ^ariza-
•rinás c l á s i cas , hacen que esta. shnjHi-
Hemos razonado nuestras excitaciones a los electores sautanderinas t i ca ar t i s ta sea una de la® que con 
ftam que voten la c a í u ü d a t u r a maur i s ta y a los candlidatos de otras sig- mayor jus t i c ia ocupan ptoesto pre-
íiiificadoneis con ella coaligados, diciendo," en cuanto a los primeros, que eminente entre las ba i la r inas espa-
^presienitatoan jos admirables ju-ocediiuieutos de aiisterijdad y las sanas ñ o l a s . 
(loctriñas qiue el s e ñ o r M a u r a pract ica al frenite del Gobierno, y en cuan- El jníbl ico que as i s t ió a.l debut de 
t o a los segundos, que, como los mauristas, iban a l a lucha " animados P i l a r Alonso la colnn'» do aplausos 
i,or su aicendrada amor a Santandei'. los c o n s i d e r á b a m o s capacitados en sus tíos actuaciones. 
4,ra la función de adminis t ra r los intereses del pueblo. T a m b i é n fué m u y aplaudida, como 
No hemos de repetir lo dicho, poique los electores santanderinos sa- todos los d í a s , l a bella Graciela, que 
hen ya de sobra la obra enorme llevada a, cabo al frente del Gobierno •por su grnci .^a ingenuidad y l a ex-
¿ff el insigne s e ñ o r Maura , obra de r e p a r a c i ó n de todo en la que se ha P r e s i ó n que sabe dar a sus cauciones 
demostrado hasta, dónde puede llegar E s p a ñ a e n c a u z á n d o l a bien y con y pl garbo de su figura, aumenta ca-
• honrada in tención. No hemos de repetir lo dicho, pero sí af irmar de m í e - <l;l. las s i m p a t í a s entre aquel pa-
vo que nuestros candidatos no aspi ran a i r a l Ayuntamiento para hacer blico. 
política do partido, porque, a d e m á s «le no sor el maur ismo fuerza, creada Sondas n ú m e r o s los gue a c t ú a n en 
jior el cacicato, sino expres ión de u n anhelo sociaJ de jus t i c ia y mora l i -
dad públicas, en los e s c a ñ o s solo s e r í a n santaudierinos que p o n d r í a n to-
da su voluntad y toda, su intel igencia para admin i s t ra r con decencia y 
"(lar impuilso a los r e s p e t a b i l í s i m o s intereses populares. 
Nos vamos a l i m i t a r a recomendar a los electores, r e c o r d á n d o l e s que 
las lamentaciones vienen luego por las immremieiditaciones de ahora,, que 
voten como santanderinos los nombres y la® orientaciones m á s capaci- PIlin'ei'0, en 
tadíis y m á s diignas de admin i s t ra r a Santander. 
Nada hemos de consignar, d i r ig ido a nuestros correliorionarios, que 
]p~ anime en el entusiasmo puesto en la lucha. Ser ía tanto como supo-
ne ni es en. un estado de á n i m o que no concuerda con l a real idad. 
Los mauristas. fieles como siempre al cumipüimenito ó é nuestros 
'ccaroronlisos, debemos t rabajar por que t r iunfe la candidatura de l a coa-
.liición. Les candidatos ca tó l i cos y demócraitaiS delbeni ser para nosotros 
bm dignos del esfuerzo corno los candidatos pronios. Luchar, y luchar 
por ol triunfo de trvlns. l o i nombres de la presitiaiosa. candi'datura. 
Procedamos noblemente todos y esperemos el t r iunfo , poíxjüe a nos-
1 oíros han do unirse m u c h í s i m o s santanderinos que desean ver a su aina-
da, ciudad en manos do hombros que no tienen que atondier a las exigen-
i cías de cacicatos y cliontolas. 
íA luchar por el t r iunfo de la austeridad en el A y u n t a m ' f n t o ! iSan-
f-mderinc^. a imnouor los .honrados procedimientos y ' l o s senios sistemas A , , a Silesia y en Rnenania, 
de -b.n.iistj-aci.Hi! I>e B e r l í n salieron algunos t r 
F.antandPi- os lo demanda con la imperiosa e n e r g í a que requieren 
sus neoesidades. . 
el Casino que forman u n programa 
lleno de arte, de belleza y de inloivs . 
iMañana , lunes, ejmpe&axá en la 
panta l la l a proyecc ión de una gr ' .n 
novela cineniatoigráfica, lituladrU " I m -
peria»", d i v i d i d a en doce cap í tu los . E l 
pr imero, en tres partes, se t i t u l a 
¡i Sobre l a cruz de l a e spada» . 
A/» A A AAAA ̂  A A *% A/• * >» A/* A «A/% AAA/*A/V*A AA/» •* « A« « * 
L O S F E R R O C A R R I L E S A L E M A N E S 
L a I m e l g a t i e n d e a 
e x t e n d e r s e . 
D E R L I N . — l i a huelga de ferrovia-
r ios era esta, m a ñ a n a , m á s intonsa 
en la, Ailemania del! Norte. 





LA CURACION b C t C A N C E R L O S C A N I B A L E S RUSOS 
200.000 dólares para in- Consecuencias de una 
uestigaciones. pasividad. 
¿ P a r a qué r-eproducir l i o y , a guisa v'Ci 
••QOÍÍ TV\Í-\»Í-Í ^ , i ; . . i .4;«^. i« ^ .ir . r»' i >» 
llevando v íve res 
blaciones. 
A úl t ima, hora de l a tardo la huel-
f c r n . v i a i i a parece gue n ndo m á s 
liieu a niiwjorar. 
En el d is l r i tn fen'oviario de l lor l ín 
e s t án parados ol OS por 1O0 de l o s ' 
nii i p i i n M a s . ©I 80 por 100 de los 
guardaagujas y el 30 por 100 del per-
sonal de e s t a c i ó n . 
que presenta la coalición de mauris tas , católicos y demócratas en 
las próximas elecciones municipales: 
P R I M E R DISTRITO 
Don Ramón Diez Velasco, maurista. 
SEGUNDO D I S T R I T O 
DonJPedro Alvarez San Martín, demócrata. 
Don;Angel Jado Canales, del Centro Católico. 
TERCER DISTRITO 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
CUARTO DISTRITO 
Don Pedro García Qav¡ án, maurista. 
QUINTO D I S T R I T O 
Don Francisco Herrera C na, del Cent' o Católico. 
SEXTO DISTRITO 
Don Ricardo López Oór g?*, maurista. 
Don Adolfo Urrestl, del Cent o Católico. 
Don Rufino Pelayo Qómez, demócrata. 
SEPTIMO DISTRITO 
Don Manuel Láinz Ribalaygua, del Centro Católico 
OCTAVO DISTRITO 
Don Antonio Lamerá Co ¡güera, maurista. 
Don Valentín García R a a i . demócrata 
Los santanderinos que quieran ver&e bien e d m i n i t U r a d o s en el 
Municipio, deben votar estos nomores. ~, , 
que 
Todas has lisias deil distr i to sópti- E L E X P L O R A D O R S H A C K L E T O N 
l i a onu o/ado -a funcionar un ser- m(> ^ ,flllls¡.flk,:ukl,S( haUien)do « i d o 
. ic o muv nd iu- ido do trenes de nier- . ™ i i ^ i 1 
•nos d í a s ofreció, premiar con de testimonio dia léc t ico . Jo g u « a ' d í a - c a n c í a s para, eJ t ra í iapor t© de v íve res P ^ ^ > 9 * ™ ̂  faJsif^ar las f i r -
fiJ d ó l a r e s a truácn descubriese r i o publicamos todos los pe r iód i cos y J ^ t e n a s d._ primera necesidad. mas de Ice eleotouies que en ellas f i -
nara Ja, c u r a c i ó n a t a ñ a d e r o u los , borrores que e s t á n 
sidad de r ecu r r i r acaeciendo en Rusia? No h a y lector 
MONTREAL.—Lord AUiel i ton, 
lia ce un : 
cien m  
un remedio eficaz 
del cáncer sin necesi 
a una operación quimr(?iea, lia do- de Ja Prensa que no baya parado ía " l a ñ a n a salieron var ios tre-
El t ra io porte de los carbones es gurám. 
L a eladeón de m i a ñ a n a l i a deraper-
Stettin v Noroeste ^aido intefrésl, aun ouainidio las divisio-
No se le enterrara eu 
Inglaterra. 
«Times» que, LONDRES.—.Dice el 
orno deferencia a lo qno 
deseosv'del- • d i lun tu '•xp-lorn.iÉfJ 
eton. su v iuda ha deci'didp qb i 
oKfa ib lvo i de svr Eni 'v-t* ShíM-klvInu 
afarado bov que dacá ofros cien m i l a t enc ión en las noticias t ransmit idas 'mixtos para, 
Papes m á s par,-, facili tar las inves- Por l:ts Agencias y los conresponsales de Alemiania, y llegaron a Ber l ín tro- nos qu,e existen en, los radusaJes so- l^g d  
tiíranionois pora descubrir eso romo- respe to a Jo que sucede en el p a r a í - ma üí6 ,,iv(''r-!,s procedeaicias, y es- ña'lam u n rotraiinnicnto di» ositos ele-' sJia.-.-kb' 
?« ••.••munb-ia. v bolcbevique. Y no es i t o l m o n t e do Hannover, Magde- jnentos m ' l a lu'-ba ^ ''•:'!:' 
necesario ins is t i r para Jiaccr n , / ^ ' ' o r -n . l i a l i , (Iross Etrelitz- y Bres- E t l o , / numerosos ivvftniines 1'-'nh-porl-..do a h ^ l a ^ r r . - i , 
n f t & n t * t é m m w m w — w m m nfiííro ^ c ^ d m jwrqne l a st^la co'n- la-tt- t ^ m 1015 uuimerosos p a ^ u i m • , ,, , ,,. „ p n . K ' i p i o . para, sel 
C l l 1 H S S l l p |% V M H cisión íeleo-rálira • uno l ,mrui- cu el BfVi ra l-uncionan los trenes <Iu'e ]xm 'apareculo amunwiiaindo las ^..puiiadu. sino .pn- sna • H.-vad.. d • 
V V V J f i í , ? ^ I * l i aJ 1 l a 4 / á n i m o v es bar io elocuente para ate.'' ctl<:i non nal mente. . candidaturas lua l l amado l a a t enc ión de ¡yioatevid¡eo. donde se baila ahora. 
- t i g u a r la o rg í a t r á g i c a . E n Rusia ' 'F ' i la parte Noroeste de Alemania im(»a €n fo rma de físmiala m o r t u o r i a ^ Sur -de Georgia, para-ser . - n k - r V 
oso do come?-so. a los n i ñ o s crudos no 63 011 dond- está paralizado por com- f imnidoq a w ' « F i l T i f u ^ . [] ! ^ ' 'ackleton no lio 
niilones de r!i UDa c lá s i ca v rospolabl- manit^s- r l t r á n o o ferroviario. J . _1,U1 A"UK' • o jado instniccione? definidas respá3 
tá«ión dril lugar ccimiún, ni es una E! pepsottail de Correos, Telégrafos , U N H O M B R E AS ESI NADO p. a su o n) ierro; poro sus p»arientop 
, A„ , , m e t á f o r a t ruculenta: es una real idad >' T'-b•fonos t o r n a r á esta noche una A medio d í a de boy, en l a margen a,mnV''as ínjUmos d i r^n que esto era 
i - !iea. .i^ues ¿que les bubioran he- ü ^ . , U a n á - y lm.In.tiiaí. decí-sión do-'lnbiva acerca de si debe derecha del r í o Besos v a unos 101) <!• 11 suyo, inifts varias veros ivahUí 
Un t í tulo de «La T r i b u n a » : 
(.«Dsij,an do cobrar 20' 
rois y son detenidos.» 
9 n 
olio si los Pegan a cobrar?" 
•A lo mejor, KícoPran». 
* * * 
P e r o l o n t ó s d^lora .ble es que alio- * no decía i -arse - n huelga por solí- metr(>s ^ l a i é m t B de electricir 
lor rovianos , hablen- . . , . , - , , „ , , 
aliru- establecida, tuo bailado e1 ia, inflamada.protesta do b r i d a d con .los 
, D e <<La Correspondencia, de Espa-
ña» ; L 
Enrona, v que ahora sa.lgan, ' m u y do >" abandonado 
melindrosos v llenos do' remilgos. ^os r.m.n.leados y o 
Ion a-s-pa.vientr- de las C a n c i l l e r í a s : ToP « h r e r ó s mnr 
«Tn TTiim • •, , í<;Hav que o t a ¡ a r eso do P i o o a ' » 
- ' i ' imanidad,., se r e g e n e r a r á , si « - B a s t a do liáflos can'd^sH ^iCo^o el 
oaníba l bolchevique do desibonra" el 
v Sj vic io cont inonto!» . . . Todo eso ¡a l io-
r a ! • 
¡Ah, 'Señores quo dirií-ís las cosas 
•VICIO 
que qn •r ía- r'oposMr- r-n la iinori,-. 
•'. ii1 o,- escenario do sus ma. . 
p? hazáfhiis. Allí fué donde Sba-k-, 
.ver de un hombre que presentalla he- Iriton.otd-uv'o íilvuda. para salvar a su l 
han deci- r idas de arma, do fuego en l a cabo- •-•¡.m a radas qiue quedaron en la. Is la 
.. Ja huel í ra o orno no sean i n - ¡ . ^bo v ( (s lado iiorecJio, todas del •-Edefanle.;"-deRpuAs do la. pérdi 'd.f 




de1 "E i idurance» , en eJ Antart ico, on-
i r - l f i . Para obtener esta ayuda, 
F-hackleton. Con dos c o m p a ñ e r o s , h i -
H.U.lan.Io del hambre 
! ™ a un Periódico que. en una 
i s e c í ^ a se acordó comerse 
Jas nnicln-ba • i i - -m.-^dir oue en Rusia tomara^ vue-
ÍUU.S. Z 11 (li('('ÍH'!ÍS los los. Troyky v Jos Lcn in . Si so. los 
. . " fteió íiqíV^ lo criiie cru.tsiero'n y í e les 
1 res tobilleras! oord^mnb'. cr^ pierta gesto semi-iscm-
1 vrado. soniiÍIdnnratwo. «a l an lo e spaño la de » t rañdTce albora de oue la'- ponsecuen- •^-^^^VVVVVVVVVVVVVWAAAA.VV^VVVVVVVX^^ 
0„ ^ " ' ^ ' ^ « ^ u s t e d ! » , ha pasa- f.ino (]n tr,/, .l ^1(sB<¿ «^ i f t í í í a* « n 
. ^ ' o s o intoxique 
cafres de bolcheviques! 
amenaza 
"¡Me 
dad'1-Y' f'llas una tniSte real!- l lenando dé" W r o r l a p á g - n a . ' h i s t ó r i -
conio«t-i i 8 ' " a eaPe,rariza de que un m do osf^ m<d.o,rvf,e? 
le tan sabroso in tnvimm a I n ras iv idad do Euro.na, mientras 
'Jo ff* ahora, ŝ  h»; estado incubando, 
n ob-o^ia y oaou-^ncia éñ las superci-
vip-'O'-bm r"n"i l lor ' ' as , o" la. non'or 
•""i-oíion/a,- v ' " , c " H ; i pufiyi.i a es*as 
ho'-op " ' ^ a n d a i ' . i / a r v ra^Tarse' hvs 
véw' d vira c. cu "ndo í l u rao to cuatro 
a.fic- o,o jjfn rodido' in torvenir y no se 
l io inW""Pmdo. 
F1 oaníbai1 m^o é s un ü 'roducto del 
el,lti<) ^ hecho.1 de tJeci-
nvcdlalamcnte atendidas sus rc iv in - „ 
d a c i o n e s ellas mortales de .necesidad. 
Los t ranviar ios ame.na.zan con do-- E1 Juzgado p r o - . d i ó al Icvanta-
clararse tarrihién en huel í ra . miento' e ident i f icación del c a d á v e r , -r. n-j iníp^e 0P mi l las en un pp- í 
EJ Golii naio del Imper io se h a re- qlie r e su l t ó ser el de Eduardo La ra onn lo boV. a r r ibando a Grythken en, 
im .^ ¡ . . .p . torr ible de acotamiento. 1 
Pía Monteivideo comunioan al «Ti-
mos" do'a líos do la. terr ible tonnen-
ta del p v 24 de dicieimihre.- e ^ ^ B 
Bou. cua.l olas de: 40 pies de a l tu ra aniel; 
En el holsilló del panitaJi'ui Je fué naza.ban trabarse a.l p e q u e ñ o JiarfcO' 
ono.mtrado un revólver con ci'nco .- 'Oue^». f.as olas penetraron .ha.sit.a 
, , • i - Ja* ca.'d'-ras. o í o i s a n d o d a ñ o s de i m -
c á p s u J a s sin d.sparar. .v .Ha .oMa. v SbacWelon Jvahló de es-. 
So ignoran Jas causas que origina.- ^ ^ , . , , 1 rórno" del peor que ha* 
r o n leste- cr imen, c r e y é n d o s e que se pfa oonooido nunca. 
VV\^aAA/VVVVVVVVV\AA<VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\M| 
de o¿ta: vicia Eurooa! Es va un poco Unidlo esta tarde para examinar l a 01i.V0> áe 32 añ(>S) v é a n t e noc tun io 
1: ^ M ^ t é ^ l ^ S ^ S S f e ; S noticias son o p l i m i . ele l a f á b r i c a . qua los s e ñ o r e s Vivos 
ie" in oooc.nto. lo bomano, •hubiera «ido tno- QplS ro.ni-os'-mtMntos de l a Con fe- estahlecida en la calle de Port-
dpi'aoión General del Traba.jo han ce-
b-iirad'» una entrevista con. el canoi-
JJer, . a l t e i m i n a r Ja ciaal han dírjiigi-
do un manifiesto a, los ferroviarios 
;.por o u é ex- pidiéndolo^ roanuden el 'traba.jo. 
l
E L DIA EN B A R C E L O N A 
Í*»1»* ..V¡,llVU6v.n.„: 
. pc3etas.>, 
• ¿ * i Z e Z e T Í ¡.Hasto los • 
nan encarecido!... 
* * * 
U Co,Tespoudenoia de 
^ l en ;::s;¡,ios'.Cm &1 — ! 
] ia fabre icac ión de t-das, 
Todo el Censo de un dis-
triío, falsificado. 
Agrupación del profesora-
do catól ico. 
M i i s i c a p t e a t r o s . 
t ra te de u n nuevo atentado sociaJ. 
LOS CANDIDATOS A CONCEJALES 
L a lucha electoral promete ser re-
ñ i d í s i m a . 
E l gobernador h a - tomado serias 
E L N U M E R O D E PRESOS GUlBER- medidas para evitar incidentes. Pa ra hoy domingo, y a las onco 
M A ' P T x m c 1 ? ^ 1 o i - i , „^„„ de Ja, m a ñ a n a , se hal la citado el per-
N A T I V O S E n Jos diez distr i tos y para cubr i r ^ áe&igná¿ &l d í a 23 die enero'pa-
HARiClEIJONA, 4.—A pesar- de las 2o vacantes, se prasientan 54 candida- o¿>fi4.ititlr J a Junta provinc ia l or-
dedJaraoiones ar t i ihU ' í d ' a j s jiil min i s t ro tos do las siguientes filiaciones pol i - ganizadora, con el fin de d i s t i i i o i -
' de cargos y comienzo de actua-
c ión . 
; •; roiinióri de hoy se c e l e b r a r á ep 
el C í r cu lo Ca tó l i co de Obreros. 
m,is de 
díe la Go'bcíinacióin v liSé detl .Toberna- t icas : 
? 0 S ? ! 1 Í J de la Jia&iviaafl del '•e?t0 d o r - c i v i l , puede af irmiai^e.que en la- - >-
akv${\ hay LOSO pcSscs gu l^rna twos , 
de los cluíilles/ 500 son aiiadicali'Sitas, 
alusineiltcis en Jos proaesos qmc les ge-
g u í a n eu los trihumales ordinarios. 
\ NOTICIA SENSACION A I . 
E n Jos c;irciiiJo9 po l í t i cos ha causa-
GRAN CASINO D E L SAiRDINERO 
L a trentil y notalilo baiJarioa PUar 
Ka. (gj gcfr, r ^iviuiuia (itl1!^- , ' V» V" »'P"'• •'••'<.-. ir»"iii'ii> .«Tu.yr-i ininr- i-11 rít . ~. ., L-
ta¡rta tívi a asi'' 0,1 E s p a ñ a es- Gran Casino, tuvo el éxito rosón ante ' do p l ' C B e u t í d a en el Juzgado u n a de* 
apreciablo cele- Alonso, .eme d^bntó ayor Larde en el do sansaaiión l a noticliia de haibcir, si-
?08a. 
tod o el nmndo en huelga for- v ^ ^ v o onie merece r o r ^u arte ^ n / c i a poi ' fafl/siificaciión del Óensjo 
b exoinsito v por .su r e p u t a c i ó n t an . , / 
sól ida como justificada. elecitoral. 
Ra^licp.'es oficiales, 12. 
Tradicionalistas, 2.-
Moná iq i i i co independiente, 1. 
Die Ja Uniión moná.i'quic.a " nacio-
nal , 6. 
Reformista, 1. 
Radica;! dfeidonte, 1. 
Naciona/Ji&tas i ntransiigentes, 3. 




Republicano a ñ t ó n o m o , í . 
Visitando e l Iinspifal de 
la Pruz Roja. 
OVlADRiID, 4.-HLa Reina d o ñ a VilC-
íor l ia , ' ac iomipañada de l a primeesa d)e 
Sailm Saüm, ha visi tado hoy el hos-
p i t a l de l a Cruz Roja, conveiraando 
con ios heridos. 
* * q i x . M w m n r i , ~ S I L T 1 P U E B L - O C Á N T A B R O V O E F E s n e n o D E tg?? 
A^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVU^^ 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
L o s L a C i e r v a , M o r í a v m a r q u é s 
l i a n s a l i d o p a r a M á l a g a . 
DICE E L PRESIDEiNTE 
M . v n i n i ) . i . - l ' . l s eñor Muu'ra aeti-
<.l'i<> r-l¡i. mañai ia . a l'aJaciu, ^pspá1 
r l ia iu lo con el Rey y saraeti^rttlp a la 
ftnaa. del Monarca, un tkw-Tcto ayr .-
^anjdo a la Coradsión urixta encaiga-
dq, de estudiar la, jsunencia de la 
Conrerenda de üé i iuva al seña r Clia-
l-'.i pi ieta. 
A la salida, comen tó qon los [jerio-
distas el viaje ; i Má laga }' és tos le 
ÜeáCaron feliz viaje. 
EJ pi-esldénte contes tó que Uévíüja 
bií leto de ida y vuelta. 
BARCOS B A U T I Z A D ) iS 
Las fres carioii'-ros que e s t án cu 
eonlstruoción en Cartagena y uno 
los eua.les lia sido ya. botado al agua, 
| e Maularán «AIIUUIÍD Cánovas» , "Jo-
Cana.lejais" y « E i l u a r d o Dato». 
Los buques cscueila aidqúir idos en 
Da l i a se I h u n a r á n : uno. "Minerva», 
el destinado a guardias marinas, y 
el otro. «GaJatea». 
LA INSTRUCCION D i ; LOS M A R I -
NITROS 
líln GJ in inis l i rio jie M-nrina l ia si-
á b laei l i lado el texto di- la, Real or-
den j.'or la cual so crean bibliotecas 
en las acorazado.s «España» , «Alfon-
so XIII» y "Jainie I», cruceros «Ca-
t a l u ñ a » y «Reiría Regente» , buques 
escuelas v otr(íS en los que se crea 
de nece-sidad diebaiS- bibliotecas. 
LA \ (>TA D L L D I A 
Lsta tarde ba, • consti tuido la nota 
podftáén <•! viaje de los s e ñ o r e s Máii -
ra.. (ioii/.alez tlo-ntona, La, Cierva, y 
n a i i q u é s de Cortina a M á l a g a , con 
oibjetó d© coníerieniciiar con eí alto co-
in is in io para ponerse de acuerdo so-
l.ie las i iroximas operaciones sobre 
Ajliuccnias. 
^ este v i a j e como es sabido, se Je 
lia. concedido ext raordi nar ia impor-
lancia y se le reviste de gran solem-
nidad. 
EJ Viene a copfirroar lo que Se ba 
dicho respecto del ú l t i m o Consejo de 
minis t ros de quo no se llegó a una 
sidiicioii en la. ci iesl ión de Manaie-
eos. 
"Heraldo de Madrid» publ ica esta 
noche unas declaraciones que a t r i -
buye a, una alta personalidad rela-
cionadas con las p r ó x i m a s operacio-
nes a Albucemas. 
Dice que con esas operaciones se 
d a r á t é r m i n o a la c a m p a ñ a . 
L a o p e r a c i ó n solo d u r a r á un mes 
y no se sabe la fecha, exacta en que 
ba de realizars?. a t r i b u y é n d o s e a. eso 
r l viaje de los mi ni,-Iros, porque van 
a escuebar del al tó comisario l a opor-
tun idad de la ope rac ión . 
Desde luego no s e r á necesario el 
env ío de máis tropa.s a Marruecos. 
. Se doefa esta tarde que el señor 
M a m a, había , conferenebudo, con los 
prol iombrcs pol í t icos sobre l a conve-
niencia, de la, o p e r a c i ó n de Alhuce-
mas, pero esta noticia carece en ab-
soluto de fundamento. 
A u n cuando se a.-eguraba que el 
s e ñ o r Maura, b a h í a conferenciado 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
con el señor Lerroux, esto se ha des-
mentido. 
Las impresiones sobre la, fecha en 
que se r ea l i za r á la ope rac ión sobre 
Alhucanias son m u y contradictorias. 
Mientras unos a l i rman que la ope-
rac ión será inmedia.ta, otros asegu-
ran, creyendo hacerlo con fundamen-
ío, que no so l l eva rá a calui, de rea-
lizarse, hasta jun io , y as í se v e r á fa-
vorecida, l a ope rac ión por el buen 
tiempo. 
E L CONSEJO DE ESTADO 
Hoy se ha. reunido el pleno del 
Consejo de Estado, resolviendo va-
rias concesiones de c r é d i t o y ixcor-
dando que otras sean sometidas al 
examen del I 'ar lamento. 
E L FAMOSO VIAJE 
En el expreso de Anda luc í a han 
marchado a M á l a g a los señores Mau-
ra , L a Cierva, Gonzá.lez I l on to r i a . 
m a r q u é s de Cortina, subsecretario de 
la Ouerra. segundo jefe del Estado 
Mayor del Ejérc i to , jefe de l a Sec-
c ión de Marruecos y segundo jefe 
Ar-del Estado Mayor Centra.l : devlfi 
mada. 
T a m b i é n va,n con los señores an^ 
r iormente citados los señores c,;í\.tf 
za y Olaviden y varios tacjuígruf,,, 
secretarios. 
Acudieron a despedir a los (>XM* 
cionarios en la es tac ión todos log & 
nistros que se quedan en Madnidj \;u 
autoridades y comisiones civiles y 
mil i tares . 
E L HUMORISMO ESPAÑOL 
La. conferencia, qiue ha de celebrar, 
se m a ñ a n a , en Pizarra, es conocida 
y a con ei cciusabido remoquete. 
Los per iód icos , recordandoi las 0011. 
fi rencia.s celebradas en Hyte ¡ 3 
llegar a. un a&mrúio sobre el T r a t o 
de VersaUes; en el que, a pesar $ 
tiempo transcurr ido, no se ha v&¡M 
to nada, la l l aman l a «Confereii l 
de I I y te». 
Parece que el conde de los Aiul,^ 
ha sido encargado, de buscar la fln. 
ca en que ha efe celebrarse la confe. 
rencia. 
N O O C U R R E N O V E D A D E N L H S Z O N A S 
D E N U E S T R O P R O T E C T O R A D O 
E l batal lón de Valencia en c a m p a ñ a 
D E S C O N C I E R T O O R F E O N I C O 
Con todos los regalos de Pascuas v á m b -e a su dc-i ino. indicaciones 
del eampamento llegaron unas cajas del sitio y la hora del certamen, 
de ga í fé tas que, por no venir a iia- —Las c r o o , a ñ í a - — d i j o Mar ín—; 
dio con-ignadas. y por sobrar en lo- den • n:-ay ir duiante la tarde lo m á s xi'tia. 
dos los repartos, se h a b r í a n quedado solfa roce que les sea posible. E l con-
aqui, durmiendo el s u e ñ o de los jus- cur,so fendra lugar al toque de retre-
to4; SSH que nadie SO atreviese a ala ir la. y de ju rado a c t u a r á el impondera-
las v meter el diente a su dulce v ble dMfiUante. doptior Tora. . . 
sabroso contenido. Al llegar la noebe tenemos la ca-
IInsta, «pie el do-ndugo... beza como un bombo de • tanto oi'r 
El c a n i t á n ini9p.OC.toE de ranchos cantar en el rampanr.mlo. Desde 
pregunto a i humorista y comandan- aquello del calcrci l lo tfUje canta. «To-
te gieñor Ma.rín : millo» en d.a bru ja» , basta lo de la 
;,On<'' bacimcs do esas cajas de mii'ada de (.Molinos de viento», pa-
g&U&ttf®'? samie, por lo die la campana del Mo-
Nm-l i -o comandante se' q u e d ó un Jinero de Subiza, todo se e n s a y ó a 
ra lo n e d i l abundo, con la barba so. voz en cuello. 
bre la, mano" (Lrecba y . como Quien H a \ una, (discuridad que espanta, 
recibe de pronto una idea salvadora. >' en el cielo sólo l i l i l a n alyuin.s as-
éé le aleirró el semblante v e x c l a m ó : tros, que tienen el buen bumor de 
-l-Se me ba oenrrirto algo estupen- ha-( r su a p a r i c i ó n , con el frío que 
do y o r ig ina l . ;.No is b . ^ e d í a de fies- hace, en logar de ac í f - larse entre las 
ta?... Pues va.moiS a pasarle alegre- s á b a n a s de! infinito, 
lóente . . . Quo ensayen de a q u í a l a El lugar elegido para la broma es-
noche 1 orí-as las coni ipañías cuales- tá muy cerca a la t i nda del jefe, y 
qnier coro« m á s o menos or feónicos y huelga decir que, a la bora en pul i -
que nos den deSDUéS un cOhcierto. tó , le- alrededores áe pon -n de yenle 
T a que mejor lo baua, se l levará las cerno la, pla/.a ^Ayuniiamiento die 
fraílelas.. . Rases del concurso: tres Santander en v í spera de CaVnayales.. 
obras de libre i lección v una obliga-
corno Quevedo, en aquella famosa 
o c a s i ó n en que hubo de indicar cuál 
de dos sonetos era el nucjor: 
— ¡ F u e r a esa c o m p a ñ í a ! . . . La me-
j o r ' e s la, que no ha cantado... porque 
peor que ésta, no puede haberla en 
di miundo... Den luego esas galletas 
a la tropa y que se las repartan co-
mo .buenos amigos,,. 
Aisí. se hace, y para, que todo el 
mundo se lleve a la cama un cecner-
imrlin'lhi: de bardo le «Juegos ma- do d.e valor, cantamos «La canc ión 
labares". y esotro milla, estrepitosa.- ^ei' Soldadoi). que. en la paz de la 
nterite -La dmpiesa de T a b a r í n » . noche y en e-tos caniiios africanos. 
Tola.! : que j a m á s hubo desconcier- tiene cadencias e x t r a ñ a s y pa.iabras 
to semejante en p a r ó ' alguna, a no ^uvo valor no h a b í a m o s conocido 
S&T a-pie! del asno, el perro., él gallo hasta ahora... 
y el gato, de que nos babla Caheja ©ora minuto.- d e s p u é s , la corneta 
en sus famosos cuentos infantiles, romne el silencio con su voz. Es la 
Con las manos &fí lo- oídos, y dester- hora de do rmi r y de s o ñ a r con lo1 
n i l l á n d o m . s de risa, pedimos ai f.r- seres queridos. \ o s santiguamos y 
PUCT t e ó n que se calle, por los clav.-s <ie ceTranio.« les oios... 
fnterta vieja, y ( liando, al í m . JU -W DE TCP C^ STII.E.IOS. 
c a i m á n ,su|s poleos, ' M a r í n gri l la , Rngardain. 20 enero 102?. 
I n f o r m a c i ó n d e l a ] [ p r o v i n c i a . 
DE .LA O F I C I N A DÉ M E L T L L A fectas comí';, ion;'-. a excepciii'm de 
R i vero ( i d ingrciíó en el hospiital iMia-loailái iqu|. 'dointenía, a lgunos ífiia-
die la Cruz Roja, con gawtritjis. Mo-
da: a'iue'lla que empieza 
«Desde que t i in i s t i , 
cil Jiuerlu no si ha re 
l laga UiSt,( d el favor i 
,1o-,-. sarti-enbds «le semana. 
•<!(doea.dos éstos en pn 
comandanto fueron pueste 
luana, 
md u...» 
En priimer lug^r entra en concurso 
bi cuarta c o m p a ñ í a . A una, voz de S l í 
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DECIMOQUINTO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
jaira. 
Manuel Camarero ingresó en d 
ihosipiial dé Allonsn X H I , Sigue me-
jerani io . 
Xo telegrafiamos ingresns en los 
bosip/ita-les po'M iudieac i iá i de bus i n -
teresadas. 
Segunilo apellido die ( l ivgor io Díaz 
es Jiiménez. 
Antón, i o Pino e s t á bien-; l ievántase. 
Inglesaron en eil bospiitaJ Al fon-
eo X l l í Antonio Durgos de Andalu,-
<,:ía, y J e s ú s Feiiuiíoiidez Diego, die 
Vailemidia.. 
Sailiijeron del Reina Regente Emi l io 
Diego y Miainueil Taigte, é s t e ,con per-
mi- iv pai'a, Espmñia. 
Han sido- .entregadas las camione-
tas. 
DE LA ( . n M I S I O N DE CADJZ 
Llegaovn, .V7 cajas d" iniperiinealilies, 
que fueron tra.uid>:ad'a.dos el lunes a l 
vapor id iosa», con destino a. Meililla. 
—ALOXSO. 
sos y meilonieisi (eslo mb-inm lo dec ía 
el S e ñ o r Malimnbir.i-- cm unti de sus 
cartas). -Estos fueron "mba-ladois j u n -
tos por recibirlos a ú l t i m a hora. En 
las mi ímias carta* m i- i i i ' g a u ríe mes 
las g r a ü i a s u cuantos contribuyeron, 
con sus doiiuitiiivos.—-La Comis ión . 
IMHi LAS VIUDAS Y 
HUERFAXOS D E L A 
GUERRA : : : : : 
Parroquia, dr VÍVLásuSO de .Vuicras. 
Julio Aguiair Rodii ' ígmz. 1 peseta; 
liosa liedrpjuez Silvela. I : Concep-
ción Agu ia r R o d i í g n e / . L; Manuela 
F r r n á n d e z . 1; Cayt tana Mant i l la , i ; 
M a r í a Mantilla.. I ; Isabel Mantecón , 
l ; Isabel Ouevedo, 0.^0; Carolina 
Guerra. 0,25; Adolfa Herrera, 1; M i -
caeia Herrera. 0. III: Clara Conzá.lez, 
1; Aurora ManteiMui. <),á0: Josefa 
M a n t e c ó n . I : Elisa T e r á n , 0,50; An-
tonio F e r n á n d e z , I ; * l-'-lvira Díaz, 1: 
María, Luz Cuevas. 0,5!): Ignacio 
Ríos . 1: Evarista F e r n á n d e z , 1; Ma-
4 * D o n L e o p o l d o P a r d o G a r c í a 
que fa l l ec ió ea Santander el d í a C de febrero de 1907 
habiendo nclbldo loi Santos Sacramentos j la Bendición Apostó lea. 
V ff?' p -
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a. 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles qua te celebren mañana, dfa 6, en la Santa 
Iglesia Catedral, todas las parroquias, iglesias del Sagrado Corazón, Padres 
Salesianos, San Roque (Sardinero) y demás capillas de esta ciudad y alum-
brado en las Reparadoras, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Santander, 5 de lebrero de 1922. 
E l Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo de Toledo se dignó conceder 2Q0 días 
de indulgencia; los Excmos. e limos. Sres. Arzobispos de Valladolid y Za-
ragoza luO días, respectivamente, y los Excmos. Sres. Obispos de Madrid-
Alcalá y Santander 50 cada uno, en la forma acostumbrada. 
r í a Sáanz, 0.5',): Emeteria Vedasco, 
E L B A T A L L O N DE A N D A L U C I A ()- ,) . SoU,.ro ,.V!.ll;-l!1(l..z. i ; Adelai.la 
La Comis ión de ..aa.ritas de. la. oa- All(|illfl,Z;i Gloria Anduerza, 
l ie die D o a ü a z . m í m e m 1, lia. reonhi- a i r ) . D.1||¡H p.^S; Venaneia 
dio el iomira.tr l - l . ^ i auna: Dtay.. 0.¿5: Mar ía Díaz. 0.10; Angel 
«Pi - M ' n l a , C.Minisi.m siefíoriias Ru¡Zi (U0. Al l t l l l l i ( ) Solana. 0.25; Se-
SjiMlit.ainK|te!C. gumía , l i . áñ ; z 0,25; Fidel Ikmez , 0,50; 
M E L I L L A . • . W 2 - K n car ta 28 Úl M m a i nu]7 <;<r,(,. j .C(h , , x^vamnel, 
t imo .lana.-Ir - vpiv^va,^ gracias .por 0<15. M^&mM Rui / . 0.15; E n c a r n a c i ó n 
.«'•"'.raso- do.nalivo. que a-raderemos. £¿%üúci, <}.->5: Leandr,. CelíaJlOS, 0,50; 
-Temiente co-mnel l.a.tallón Aadailu- gUf,v,ocl0i o'SO; Anieel. . ourvedo, 
'f,'ía-" 0.50: Mar ía Luisa Camiho, 0,25: Tu-
X í M - A . - C m n o dicha, C m m s i ó n ae M¿n Rll¡z ^ r , . p¡lla¡r Día / i o-ÍO; Qüí-
Jia -n tormlo qn.' ima cica l a p e i w n a Ca lde rón . 1: l ' r i m i t i v o Ca lde r án . 
(dte e.'ta ciudad) die • que Jos donatú- j . ].{(:dríguc7.. 1: Xemesio 
vos enviadns pnr (lia l l r g a i . ü p©r- | : Ale ia i idro Po.di 'íyuez, 1: . luán 
m & h á l ^ r COtlStar púl.l iea- An(oili(> Gut ié r rez . I ; I sahd Díaz, 1: 
m, •,,!,• qpjje m ( a r i a . a.M/il.idas djg los F e ^ í i n d é Z , 0,25; lMdi>a 
soiMiaidos Be ílloe. ^ l « , 1 , f « ^ n _ ^ _ 5 ? f - Mantocói , -0 .25; Cabina C.ntiérrez 0,10: 
Caroilina Man tecón , 0,50; Santiago 
Queveido, 0.25; Felipa F inmández , 
0,10; Tomasa. Ouevedo, 0,10; Angeles 
Arce. 0,10; héúadt Ca- l i l lo . 1: Ma t i l -
de Arce, 0,25; Sabina Navainuel 0.50; 
Ceisáreo Vallcjo 1; P i d i ó Rubio. Oófl 
Tota l . Si,80. 
U m Roináu (}•• la ¡.lanilla 
(Oarrio.s). 
Somointe. 52; l .atorre. 48; L a n l k 
22.—Tota!. 122 pe setas. 
! ! V O T A ! ! 
yacaleavís í lsr nuestra posición de i t í a 
Socursal Diim. S.-Amós de Fscelante, 8 
POR TELEFONO 
P A N T F n X PARA L o s HEROES 
M E L I L L A , L—La SUISCJ-ÍJ ción ahier 
ta antes de j u l i o y que aleauzulia 
C0.0C0 pesetas, será en t inada ahora 
a la cprntáfo ^cióri d.- qn panteón |M-
ra los lado s d la campada que co: 
mc-nzó en íézd. 
DOS 0 Q H m I d . (.A MI Mi 
CEUTA. í.—ILa regresado de Dáiii 
Ares y Xauen el hafa'Ilón de volun-, 
tarios de Ceuta, que Ira oslado du-
rante dos a ñ o s en ol 'caniipo. 
El alcailde dispuso que so trilmla-
ra a estas fuerzas un reeiliim.iorlÍ 
g ra l id íe lo . Todos los- - balcones de la 
eiúdaid presentaban Coi'gaduras y oq 
las calles es,t.a.ba eJ pueldo entem • 
E l ba ta l lón llegó a' mediodía , y el 
recibimiento fué cxtraordinai i IMUII-
te entusiasta. 
C O M L X I I A I K I OFICIAL 
M A D R I D . L—En el ministeno de 
l a Guerra se lia. facil i tado el siguien-
te comunicado oficia] : 
«Según participa, el alto coinisiino 
(1 -de M. ' l i l la a las 19.30, dunuitp f' 
día. de hoy lió ba. ocurrido novedpí 
en los terr i tor ios de nuestra zona da 
lirotectoraxlo. 
A N T O N I O A L B E R D Í 
CIRUGIA GENERAL' 
Especialista en partos, enfermeitó-
des de l a mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
¡Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-/*-
Ricardo Ruiz de P 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medicina de MadrW 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera . 1.—Teléfono 1-^ 
Joanuín Lom&era C a m i 
AROGADO 
Procurador de los Tribunalei 
iVELASCO, N U M . 18-SANTANDE« 
'\a^v\^vvvvvvvvv\ vvv-vvv •vv\\vvvvv\'vvv« /vvwww». 
QUiNAj 
KOLA' 
I E B I L I D ^ ^ ^ ^ ^ C O W A I S S ^ 
"OTWAFLSKAÉ IMTELECTUAL. INAPETEMOA;; 
los calzados PRINCE QUALIT^ 
por ser la marca más acreditada. 
E N i L j T E H E O 
c o n f e r e n c i a d e l d o c t o r 
u b i r a n a . 
Amte numerosa y .sieilelata 
.emitoe la¡ guia fiignairia 
éfiÉ'tMdialg soñoirais, diió 'Oy 
¡cionfcinenaiia en o. 
-con-cu- «prpfuiaión dle p-oyeldcilcmeia, ospilica 
m •ciiiiS-- l a fcimnia deili' si(st,2ini:a dientamio en el 
r sói ai'i.u;T» iembiiión, ipiiiim(ea"o, • y m ©l lioinuljire 
At9.n.e¡o de 'dleigpuiés, y ,expliica da influencia dio ciaidia 
iS'iíiitanicil-ii*. idl emiiUciate ciaíjiídiratado l a lengiuia, corno iiiiOidJelliadora d'Gil sis-
^ Ortodomicia., da l a Facuiltadl do toma dentairio, toda vez, qae los diem-
Tyicidiciina do Madniid, domi Liuáia Suihi- tas Se oniouieinitran prosoa entro " daisi 
rana epo dá-seirfto sobre l a ñ m c i ó n ¡fuierzas mugciuMres úe> l a lengua por 
dri i i /uta ea l a aailuld igemierail! y éeileia- idiontro y diei IGÍSI labioia por fuiora. 
ióa de l a raza. Exipliicia1 aliamaa-nicaito él- por qué los 
DieaP'U'és 'de aun breve y oloiaulente miúscuUctg puiaden nioildeiaT losi Mitüe-
exaPdJlo icoanenzó é l 'Ganflereni'oiajít'e soS; po r qfuié éatolsi se fo rman con 
¡hiaiciieado ircsaltar l a importaincila qiue paateníoiii ldad a loa prilmeros. 
los ídóieates táenien en l a m á s al ta raía- H a M a tamtoáléni id:© l a impoitanicia 
•nifeistación ^ l a inteligeuicia hoiima- raeciáintoa qnile tiieinio pa ra l a forma- Vii.Qrf.c 
na- en l a p a l a b r a ' y &n l a m á s iim- dlcfli de loa dionteis el q m los n i ñ o s 
áatítamitel £uinitl!i6n¡ li^ücOiág'Lda: l a ala- sean amamantados y expone los i n -
iii,enitaciicin. iccravenieniteis que tiiane l a s t ís t i tu-
Dida t a m b i é n quio son los di entes oión idlal JMOCIIIÍO matci 'no o mieiTcena-
Jos gra/nidies foi-jádíores 'dlel semblan- irio po r preparados lác teos , sumiimis-
te bumiiaino. tradcia icion codunnai, que p o d r á n to-
LOÍS diieinites e s t á n aujietoso a lási lo- aioi* eil m M n o va lo r nu t r i t i vo , poro 
yeig íisiológiiicas de los idemás orgia- qae bacicui quio s© miermio e í ejencicio 
nos, y sabido es que todo ó i 'gano que f ís ico l a iradilspensaible m e c á n i d a fun 
no funicdona sio atrofiiia y mnore, a s í ciüonall. De a M qp'e los ingiliasos, qu^ 
coano todo orgalíio que funciona con emplaan mantíhO' ©sos .paioparaidos pa-
^^90. V , nía l a aliimiemtaioíón de Ies n iños , ten-
Explica con g ran detenimiento los g a n mandibufes apenas desarrolla-
traatonnos ílsiolicgiilsos que iproduide daa. 
la rotuna o dlcíaaparición de alguaio Manifiesita ique ídiSl dienteia alean-
dis los lOlaiuientosi dlenitáríoS. L a m i - zan, dlaade^ su apa tóc ión , ©1 dífámieitóo 
sión funidionial so cumple de u n a ma- tnanislvenaaí, que han de tenior siem- , 
meira iruccaupleita, l a d iges t ión so l ia- puo. Rieouienda l a frase da Ciuviter, 
¿a con dificuiltades y basta cambiiia l a ¿ a g ú n l a m a l í puede recoínstituiiiras el 
^ a i a a ü o n de l a f i sonomía . E n vano t a m i a ñ o dio u n ainianal con oólo tener 
se aitíudsi a l a Modlilcima g ó n e r a l pa ra a l a vdisfca u n a mandáibuila, y agirtega 
que pongia el romodio; es e l que da. quie l o miigmo podir ía hacerse con u n 
presienta uja piiobleimla 'da mecáni ida soilo cliente. 
maistk'.ntciria que sólo l a ortodoncia Explica!, funidamleintand:o sus afir-
puieido resolver. miaciicinias, l a infliuenda, enonnie que 
Haiblá idiefetpnjléfg do l a odUicaciiicin ©n. l a aieslpiriación y en otras funcio-
okmitífica qué h a y que dar a los jó- nos • fiisiológitíaia t ienen los dientes, á 
msotii paira que comipr'ondan l a i m - afiimamido quo pulodie pcir una ma la 
portaniCiia 'de los predeptos h ig ién i - idientadiuíra illegai'sa has ta contiraer 
fáciilllmonte l a tuibieroulaais y otiias on-
fermeidiades. 
Ajgregia quo l a Ortodomcia piijéilfei 
w m á s a l l á que la. MledLcina, l a Ci-
miigía y l a Prót iasls generaíl , puicia 
eos, convenci'éndioilleis dle quie nada en 
da naturaileza es olma del1 azar na del 
iciapridho. 
En nada es m á s neicesairia esta ins-
tracciión que en lo que s© nofiiero a 
i ¡naje diel piáis, ©1 malgMir-aido 
i'TfliIoiniarbjeilm:, Ola o y ó casuailirnlr'intie 
y, maravíiilladlo úl& l a voz y dlel insitiin-
to anius'lcail .dio Ja peiquiofua cantat r iz , 
v i ó a suis padlnos y las fftOgó qule- le 
pi2irjni:ltiieraar onicargia.rse ido da educia-
ciiónl a.rtí¿Jtica di© lai n i ñ a . 
iDl8(S|ppés diorpa^ar aílgunos año® en 
d i tíiLSÍiillliO dio TIliicirMieíi'lijelm., l a Nill-
som fué a Bstoicolniio • pa ra parlleiciüiio-
l í a r «un eiátodlifoGi, baljo ¡tai •diiirsciciím 
dial fam/oso jii|iH;'S:ti'o< Fi'an-z. Bcinvaitd. 
P o r aiquell ©ntonaas l a cé lebre diiva 
Jitinn-jy . Limd estaba ©ni el apcigoo cte 
su fama. Eos tninnifois d,a su compa-
tlJl^fcai ifuiaroini u n poidiorosf)' eiatímuilo 
paira iGrtotina,; ¡a teidiai costa quiso 
©daiKjüjstiafr! -la, giloi-'iia. 
TiiíaShiidósia ai Paríis, ' 'oatiimando1 que 
a l l í illa iSemía mái-í fáaiil rea/lizar sus 
SUOflClS. 
Deilintó ion eil Theiatre Lynilque el 26 
ocltuiláio de 1864, cantando l a «Tra-
viaita» con giran éxi to . Diospiuiés ca n (ó 
cll ^iFilauto miáigilco» e hiilzo mstéj?. 
Com^agriaida dierfiniitivamlointe icoanó-
esitrelloi dlel pi'iimeir'a niiagniitud i'cico-
nr ió todo e l iriiunido, siilemidio atcilamada. 
con entusiíiiSíno en todai-a pajitos. 
iContraijo' jnatj'iintoniio en 1871, y co-
ansinzó a lafliejiaaisa dieil teatro'. Sin em-
baaigo, em 1874 cia;n.tói en Mpéc&iu 
«Fauisto», y en 1874 y 1877, «Hiamioit» 
y «iMigmon» em •Dimsalais; 
Ell a ñ o 1887 sfa ©asó, en segundáis 
naipoias, con e l .conde de Miranidia. 
¿SIEiRiA VBRDAiD? 
Diiton do Nueva Y o r k a, «The1 JMWy 
Tielliaginaih.» que en (NiUava Jersley, ornan 
do v a n a ejecutar a los sonitonoia-
ü miuiortei, ántroduicen en i a cícfl'da 
ou qma son léileclbroicutaídoi-s, u n g m -
ni.óíono, en oíl fm\a& cclocatu discos die 
icántce ij'bpiuiiaii1©^ y ireil.igíüüisois, que 
aiiviian do si úliliijrnio® imoimientos dio los 
cnndiciuiaidoiS. 
Lais autonildades dio Nueva, York 
ham iccpiadlo este pii'olcediiim.ieinto, mo 
diiifijcánidcdo. L a víi-pora de l a ojiocu-
oión dio dea reos dan ai lo® seaitencia-
os, icón l a filtLmia pena, una,1 sesión 
de clnemiaítógnaf0'. 
iPuiod© dleicjiirse qme e'sta-si aeiaion'os 
son icafíi peannarieintes ©a ©1 panial dio 




Compañía dramática de Ricardo Paga.-Primera actriz, Celia Orliz. 
H o y , d o m i n g o , S d e t f e b » r ^ r o 
A L A S CiüATRO E L 
A L A S SEIS Y MEDIA 
A LAS D I E Z Y C U A R T O 
L a c a s a d e l a T r o y a 
L A C A S A DE L A TROYA 
Mañana lunes, f u n c i o n e s p o p u l a r e s . 
B u t a o a , p e s e t a s 1 ' S O G e n i r a l , 0 ' 3 0 
prdndiimiiiemto ido los cuMes de 
oniorgí ai eiléctriic a,. 
iLaiS pérdlMlaSi son de gran consiide-
raiciión. 
No oictuirrioron dasgnvaiciias ponson.a-
ilies< 
ASiALTO E N PLENO D I A 
,a ana dt̂  la, l.ai'd"'- do hoy y on 
de las feáflieísi máis cünoú;i'i;i(l:a« 
diâ elGíaoleJiidlQSf, pi-sitoila ep iniaam, 
aisaditaimn iadl nanrotoro' do u-n-a pana.-
idKüría,, diliaimado Loaandro Saigar'dúia,-
la L . Barrio y C.8—Bañeras—M. Núñez, í 





l a cai'terai y 
'Seir deteniido. 
EL caairotiei 
po r loS í ac i 
> peleátas (¡¡alé l lcva.óa en 
diffildiQiád a, la, Caga., siln 
uvo' que rsior aai«til(l;0 
•iivo-sl a; aonsiscluionicíiia' 
dio l a impiricsiiVu reiciiibiiilia. 
Ell 6iu»e«5*> l i a siklo .(•^mrtii'ta.dii'sinió, 
po r lais diiiiciunst^iin,c,¡aig en que i-aa des-
aiTol ió . ' 
M E D I D A S GUIIÍEiRHATlVAS, 
Pía luicilia eiloic.toij"al do maftaaia so'rá 
Tieñidí> inia. 
Eil gobornadnr ciivi.l, cmi ivlijelo de 
garaiiiitizaii" «ol ordion. piúbiUou1, ha re-1 
dohkiido l a vigiilancia. 
AdiíMii.ás ha, (li«p.n,(\c!to. quo iduiiinl '1 
toidó e l d í a pleiKmiat^aciaii c á p r á d o s 
VVVVVVVWVVVVVtA^O^AA^AA^AA^VVVVVVVVAA^^ 
L . Barr'o y C.a—Cementos y yesos. 
VWVVVVt>VljVt/tA/vVVVVVVVV\V>'VVVVVVVt/%'VVVV̂ ^ 
T E A T R O P E R E D A 
A .las doce de" l a m a ñ a n a de ayer 
fitíioton coiiiidiuridrt'.si a, l a úl t ima, mora-
da, ios rcslo-s de l a que on v ida fué 
il'a v¡"i'il,ii.o.-.a señoría dlofia Angeles P é -
jieta .Bns í a raan to , ebpoea día nuestro' 
iwlifienila.r y quieínildO' amigo ell com-
ipotéüite aidniániiíitraidor del Centro 
l i IrlVaico . Urbano munic ipa l , don 
Ang-eil Aleeho'. 
A este señoi ' , que Moral lian irropa-t 
riabla péndkki,, entviamtoís da. nueyn 
mujóstro siniworo pésamio, que. tiaicem^"» 
OXteffjjSiitvo a, sus deiSrioiiisoilad'Ois hijo-g, 
(Mo liani paisaidoí p o r e l traiíGie amair-
go é& pi ' i ih'i- a, una, m a d ü e , •modelo 
día virtuidins, buena, y piadooísl ima, 
Vwmo aa-ben eeifló SiáiSI mu ¡ ero'5 cris-
tianas. 
GIÓB s 
NUEiVO ABONO A L A d l t á d c 
TEiMPOiRiADA DiE M - to de 
CARDO PUiGA ': : : : ' ^ ¡ P ^ 
Cadla voz as- m a y o r eli ©ntusiiasimo 
oon iqiu.0 ell pfl.'iblI(iico asiste a l a oampa-
aios m leonisiiiderabfe en « t o s í -tüienn- ñ a antíisliiina qae e l .d?il'obradis)iano- á é -
po« . 
N o í a s d i v e r s a s . 
E L CAFE. ANCORA.-^Por cosaoo,,, 
de negocio deil que liasta ahora l iyu -
i aba, .al frente del. Ca.í'é Ancora, don 
l ' '1'1 rico Mi'jia-:-. se'ha. hecho cargo 
di-'il iiiiismo, deSaé auc-ohe, el conori-
diO cu|ii'li.'!,li:-ta - atil a udorino- don A l -
fredo1. Sai'o, quien p o i r d r á a cont r ibu-
u ¡iiioialiv i. para que el a^ íe -
Café con t lmíe siéndo' '4i 
amen 
pun-
cinos de la 
te conraorvadión dial ó r g a n o miasticia- pdir a q u é l l a puedle llegarse 
torio. Si un. diionto cniíemnia, y no claicioniefl de ilmportaincia on l a horen-
anasitiilca ,se conviovljá en vagaibunidlo cia. 
iliaAta llegar, por fa l ta dle fumeiona. Pirasontal, en proyecciones, nume-
mienito, a l a niiuerte fisiológicia. rosos easos de n iños , cuya fiisonomía 
Guianidio icsto .sucledo padocea. todos y cuyo caráiatcir, sie han modlfiicado 
loa á r g a n o s deponldiileinites do su mo- en sontiido favora l io , dia&puiós de ser 
canica funiciionailL t ra tados con aiiiioglo a los priaicip-i'i'S 
•Ell coalioiienciante dilcla que va a 'de l a Ortodoncia, l o g r á n d o s e resuíl-
carucretanso a vsix solo punto, con ol tados miaraivófllloepis. 
fin de mostirar e l poder do l a fun- Los ejemplca que piresonta en " 'l'a 
oi6n quiei losi dijeintes sanos doaomipe- pa,n t a l l a do piroyeclcl'onios no doj,an 
ñan en el organiismo. l u g a r a, duda aclsnoa do las a f í rma-
Explioa deispués cómo h a de ser la, cicnios del sabio oatedirátiico', y el p ú -
dGaiitadnra, 'diiciionido quei lasí «gurpiemíí- b-Hilco, isuniamenito í/iiteresiaidn' por l a 
dles do los diiicnites deben conidctarse n-otablo dlpaortaiciióm, aípllauidilió don 
paira que la^fiuttiicíióla ni.asltiica.toiiiia eintuisiat-mo' a l coaiiforencianto. 
«aa' perfecta. Quien mástiftquie n i á s 
s u oonforieniCiia.. A las miudhas fel ici-
n WOill 
levan-
iLas pelíiciuilais quo se ] iroyeic 
modul'i- fafaM iQúniiiicas, .con^ olujcto» di 
Í¡a¡t efl áiiimiijOi <lo los) duiiiidonaidd^. 
L a ¡idea, launqiujo piairezca exl rañia , 
os isaludable. 
Estufa de leña MARiY, 75 pesetas. 
L . Barrio y C.4—Méndez Núñez, 7. 
E L C O N F L I C T O E S T U D I A N T I L 
S ó l o el 5r. Maura lia com-
prendido su importancia. 
ira. sinera y entuisiasta. 
POR BCCAi D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
pronto, miáis p&iijeütamidntei y dom 
mencu esifuisirzo u n tronzo' de bisteic, 
•será, el que posea m á s p orí c oto mo-
delo m'ocániico. 
Habla dsigpués de lia Giciíustóa noir-
mal dicntarki., dlciLcndo qu.& oada 
amnail tiiane la, suya. Da •ocl i r um 
'dleatariia m é s • s o n ó l l a es la. de lci3 
¡Pocos, y l a m á s ccanlpWcada l a diel 
Rionnhre. En los' animales qulo obede-
®m slemp'e al áns^ituto, aóilo sé- en-
ou'ontra u n cinco por ciento de oclu-
Bienes viciiiceas, niliientras en el hom-
'bto, quio diobo obrar por la raz/vn, so-
lí? so h a i a ol uno por ciento de oclu-
siomes perfactas, y esi qpe i a in te i i -
gencia c o n t r a r í a muchas vecteis las joiviein que ÍSUBI s^á'S ¡h'éinmiancG, fué l'a 
ley-eis de la natupaCteza, po r el doand- prslieiúdla, l a n i ñ a -mimada .de l a 
^o- de paisiioneis: y viciilois. casia... 
Rtouionda que ' para mandhas perso- Su. padire, aficiloniadíísiimo a l a rnú-
^as una o c t a s i ó n imperfecta de l a siida y t-antoa' dio l a ig les ia dio l a a;l-
entadura mo produeo otro d a ñ o 'dloa, Jia (diiisloíló l'ois radlimientos dtí t 
^e .ronnper la_ a r m o n í a facial y, s in -arte:. 
a^go, lo cierto es que, r o m p i é n - iSienido aún! muiv niiñal Criisit/iha Niil-
^ se la maraváfljlosa 
mnoionanniento 
SAIAMA,NCA, 4—"Se han reunido 
en asamblea, los estuidiatilcs l iuel-
gu i sit as. , 
.Sonietieroin a, vo tac ión una. pro-
Este fué feOuicitaOurJiimo a l t e m i i n a r Pnesla sobre si so l i ubk i de entrar a 
las el ases. 
Po r faifa dio n ú m e r o no p ú d i e r ó n 
taiciioaiiesi quo recibir) unmiois l a mies- tonuirse acuerdos. 
- Los pe r i éd i eds se ocupan del con-
flicto que ha. H í g a d o a prerreupa:; 
tcir •Riüc.a'r'rto PugOi lleva, a. cabo, b r i -
ílanlfinrente. en el p r i m e r o de nues:-
iáXM coliseovsi. 
L á -Enipresa,, detíean.clo correspon-
idtér nil. ifavoir- que el i p ú M o o le e s t á 
diií'pomsan'dio, ti:a prorrogado ol coai-
trurto quie en Santandlsir t e n í a fimm-
idio (con e l slcñor Puiga, y abre u n 
nuieivo aibono, a doice funcionéis, que 
'comieinzai'á e l anairties, 14 idiel actual , 
y tienniiinará c.i d'omiingo., 5 do maizn , 
en laisi «u-temkifes coiniiliiici-oiMiesi que rilgem 
piaría eil abonoi a, l a ar'tUífc 
«lia. En ©sita úlllinra etapa < 
<i"-il'b!ra,iáiii loe! bTsihiüfiiciioSi de los enii-
:iii-ritos aniífilstais Cüel'Jiia Or t i z y Riicar-
-do Pugi i , y ell: dfefli jn-sllaiinieiTte aplau-
iFiAPiMiACIAS.—lias quei cori-fr.p'O'11-
dia 'qu.eidar aibiertas ^ la, tarde di© 
l ioy , son: 
iSeñor Lloreda,.—Alam ed,a.. 
i&eñor Navedo.—•Puientie:. 
S e ñ o r Mateo'.—Mairtüilloi. : • 
L . Barrio y C.9—Inodoros y lavabos. 
A L A MODA "JE P A R I S 
Inienío de asalto a un 
Banco. 
GRIiSTINA. N I L S O N 
L a eélelíiiio ciaintaantiei Criiatina Nill-
son, iroiciiienitemiente failllelciidia en Esto- ta.ripS. 
'ooillmo, 'Oria iuiija ido u n iluumitlde ve- Po r lo "viistd, la 
eiino da l a aldioa ido Pliusisabap', p róx i -
lic-THlamente a la, op in ión . 
Se h a reunido el Claustro de pro-
fe0 oros para lomar acuerdos. 
Los osCcdáTié'S acordaron, un voto 
de cenisura contra, ol rlrputy.do iflóneó 
conionido en esta, capi tal por «El 
M a r t i nliillo)), irog-á.n'dolo pemoi i,a I i d a (l 
p a r a intervlenir en asuntos universi-
d-VIo álefcor cótíilitoó Jo-sé Porlf;s>. 
Deiídio lira ñ a ñ a ¡'irnos, 0 de fol i II^, 
quiieda-rá lailiricr-to ell aibono en " ja Con-
t a d u r í a , idirili tcaitni', a, las ihoras do 
OOStuiiiibr,'. 
L . Barrio y C.a—Moaaioos y azulejos. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVMAfVVVVVVVVVI/«VV«VVV«VW*WMri 
Los neoocios de la Post-guerra 
ALCAIJDETlE, 
eiimpora.- o idos i ni on la ion 
íatáiGa. so c i ñ a s del Banco 
l . i - vi^iMiitéis 
l i ros con" los gai 
do hacerles l iuír . 
E l su'ceso ha sido c o m e n t a d í s i m o 
por la, audacia, que h a revelado. 
í,—Cuatro descono-
hoy asaltar las ofi-
Matritóio---. 
la. emiprendieron a 
eador es, c on sig u i e n -
c l o m i n ^ o 
se han extraviado en e l monto Ucáe-
da un p«rro- y dos perras sabueso©, 
raza Griffoai, color Manicio y ca-nel-l..' 
So grat i f iciará a qu ien l o ' entregue a 
•su dluieño Jorge Lepoávre, Bamreidl^ 
Un a r m a d o r ? dos comer- Garlos Rf l ír iguez Cabello 
ciantes a la cárcel . 
que se 
'a ra ila 
cue ' l iu i i 
bate no -os una stmiplc alij raría, es-
t m l i a n t i l . sino- algo m á s hondo, y lo 
m,a a Woxro mo Kronoberg, Sueeia. irp-STm lo.R ^ e S t i c o s que los a í u m -
iNo.itíiió el 3'idiei agosto dio 1843. nos coinciden en quo ol ú n i c o aue se 
R u l ñ a , igraiciiiosia, isoniriente y n ú l s di ó cuén ta d¡e l a imioortanoia, del con-
flicto fué el presidente del Consejo 
de miriiiisti^s. 
E L DIA EN B I L B A O 
SEVÍLLA, 4.—El 
ii¡rdo ol ímgréso eni 
arniador do. baffeos 
de dos conn rciante: 
Inzgailo ha 
la oárool. de nn 
di1, na.roolriiia. >' 
gaílleigois on vir-
Consulta de once a doce y media 
(excepto d ías festivos).—Sananorio da 
nido- Madrazo. 
tud de una. dnnuiiioia, prosonlaila- por 
u i i a compañía , do seguios inglesa por 
^uiplantación de la miereanicíá de uu 
M E D I C O 
EsipeciiialiiSta eníe-imedladiea niflos.-
Consulta dle 11 a l . Paz, n ú m e r o 2, í. f 
L a s elecciones s e r á n re-
ñ i d í s i m a s . 
mecóniica 1 del sen iniioió iguia «touirnéos» en las prún 
fiisiológiJco, los tras- cílpailies -forias ido Oíos comtornois, acoan 
t m i ^ «--n enormes..-
Iluiatrainiio aue 
p a ñ a i d a do su hermano K a r l , que to-
expdiioaicicnes con caba 'el v io l ín . En; unía dle ellas, un 
AUTO D E PROCESAMIENTO 
iBiÍLBlAO, 4—Ell Juzgado de Valma-
^eída, qiue lentiioncle en l a causa so-
foan C a s i n o d e l S a r d í n C r O Hoy, domingo, 
f U s C I N C O Y M E D i A . - C i n e m a t ó g - r a r o r 
C O M E D I A E N C I N C O P A R T E S 
Var i e t é s : P I L A R A L O N S O , ba i la r ina 
^ — 6 R A Z I E L A , canc ion i s t a 
^ n c i e i t o p o r l a o r q u e s t a . - T U K O A N S A N T 
t e Caisablanca y añora r ta 
asegurdora. ha presentado 
diioiendo que el sinies-
t r o t'u,c intencionaidO'. 
Eil siiCgso Eistá siendo c o m e n t a d í s i -
mo, por ser los encartadas personas 
coinociiidíisiiiruas en esta ]>oblaciün y 
giuida con m o t i v o del t i ro teo die .que de br i l lante posidión; social, 
fué objeto' hace ditas el ferrocairriil de 
T r i a n o, a cionsecjuen.cra dell cual i-c-
suiltó un viajiGiroi bellido y otiro' mituár-
to, hia diiictaidn ante de p r i s i ó n cpPifcra 
el socuetari'o idol Comité comiuiiiiatia, 
Jcisié Uilteijoi. 
INClENiDiIO EiN BARACALDO ,T>NTÍRI NC,+ , 
l íii a esta irobre 
Em ura coniienaio de u l t r amar inos dor a r p e b a t a á o día 
est^bllieleildo en iBairaiaaMo áei h a die- ola, fronte a C.aibb 
clarado u n vioilento liincendiio, . que ayf'r 1^5 'siguiente 
b 
E n e! seguro de l a Compafiín. pro-
senitaron dieida raciones diiciendo que. 
ej cai'ga.meido' consist ía , on aceite, 
cuando en r e a í i d a d era 'agini. 




D r . S á i i z d e V a r a n d i 
M U J E R 
E x profesor auxil iar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragozia*. 
RAYOS X - D I A T E R M I A 
Consulta: de O N C E a UNA. 
San Francisco, 27. Teléfono 9-7*- . 
•**'»*^*'»«*AA**/v»AA«<M«««^,vwvtiwvwvwwww 
UNA SUSCRIPCION 
Para la familia de Esteban 
Galonso. 
Especialista én enfermedades de la; 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
11. 





por u n a 
ecil.>iniois 
2 pesetas.. dieistimó todais las eíxísteiníiias. 
E l siniestro fué debido a un des- J ^ " VWibl(i& , ' í"sta a'ht>ra' 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
M E D I C O : 
Especialista en enfermedades de n l f lós 
i f t e í e t ' ' C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
lAittaraxanias, 10.—'.Telléfonq 6-&S 
mmvmmoi 
«MO W . ^ J U m i a «, T E L . P U E B L O C A N T A B R O * Ü E F B b R E K t i O E 
H O T / i S D E P O R T I V A S 
D E T O D O U N P O C O 
(lid üa.leoisimo a ios nificis; Conga''e-
g a c i á n de Hijas dievcitas de M a r í a no 
hay, .paii'a q-ue asistan por l a taiule 
a La íu.iiaión d i isys Si ote í i o m m g m 
do Sani Jo^é; a ilas rasis y ní&dia., san^ 
•lo i-osariio, exipuiesto Su Divina Ma-
NATAGION duros d© atiro» cílubs' y afieiooiu.düis .lo .-j-e«taid, ©jerciriu .dol pniaiJieir DtHiiin-
É n el .año 1921 snlaniH'iiite han sido quii'eiian. • fjo de S á n J o s é y seirmón a cargo- dial 
Jvatiidos on ests deport© los siguiien-
tefe «íl 'r-H i l ' »: POR T E L E F O N O 
. Quiimientos ni ©tiros, iiiaitaición liibr©; 
—üuiHi.nrtu i>oir ¡eii noi'itieaini^riicaaio Lü-
dly iLá¡r%©r en 
ta y cinciO' sagumidios, 
29 día enieiroi, 
M i ! m'etro'S 
i d | M ) - el nadada r - au !©co AaTie-Boiig 
E N MADRID 
l í n aclo de adhesíóii 
C i e g o s q u e p i e n s a n , c i e g o s q u e s i e n t e n » 
c i e g o s q u e t i e n e n v e r g ü e n z a . 
Anndic rori l i i inns ©1 siguiente co? Santa L u c í a ©1 ©aponítárieo a©to\Í 
•reverenido pad,r,e Toaniás E d i í w a r m i , municado: , ' s i m p a t í a de que nos hacen objeto * 
M Corazón de M a r í a . T A S S ^ ^ I ^ 5 ^ l ' ^ E m . O CAN- No l .ar ía falta, sin embargo, . ^ 
r . * r ^ . . » « A^vVi. ^ l A l i R O de la. a g r e s i ó n de que l i a si- los ciegos de La niriinonaida. S i t ó 
SAGiRAÜO COiRAZON. De cuneo do xir\\wn el culto redactor de este dad hicieran resaltar sus OrdentaeS 
a n-Uievi© y miada, nusais cada ineídiá per iódico don Franeisco Revitelta, nieis para diferonciarJais de las que~si. 
luiunigCB • "uiior. 
•'VVVVtW'VVt'VVVVVVVWVVVVtÂA'VVVVVVVVVVVVVVVV* 
E L P R O C E S O F A T T Y 
ICll,' UiLil 1 l lLKitin'J m tí iua m inas C i ^ 
z a d á , c o m pdá.tieia doctr inal par el re- e l sacrificio de desprenderse d e cinco g0,s. j e «j.., Unión» . Cdlpamos a sus 
vtn-enido padaf Sanci.ri.ián v égíiTciício P ^ g ? 7 ^ coidinna,Hnii se toma la maugoneadores, uno d e los cuales, 
, , ' f . • ' , c ' •, - . molestia do confeccionar u n ar t iculo .... j , . , t rn ido nnc ver e n (liferi'i, 
de Jo® Siete Doaniiaigco'die San Jase; f,ni.nmiñ^irfx fo+a f n w w v « P r n n n i e n ? • V •„ -*•, ¡ 1 
o ' c iuonnasi ico p o i a i.ivoiecei <i q u n i i ^os ocasiones con la iu s t ina . h s \\t 
a la© cwfc y media, misa uizaxla, creía, lo necesitaba, ésta a ñ a d e a to- 110 atemorizados y 'les lleva, por ca. 
CpÁ ptáticia (loctrinail pon- el p'adre das las fealdades que l a civi l ización minos conducentes a l a repulsa '(fe 
J á ñ e z v eieiviciio de le- Sien- l)omi;n- 1:1 ILÍ':¡',,1,;V«'. la d.e la ¡ n g r a t i l u d |.a op in ión . 
g o s d©.San, José Por la te,,.!.- a l a s No quei/rnaos in pedeanos 11. d e b ^ ^ n o m b r ¿ (]o nuestro querido 
m M «i 16 d e ^ . p t i e m b r e ; . , ^ FRAJVCISCO. A y e r t a r d « ^ ^ ^ ^ :, ^ e u , . ^ ^ ^ t ó ^ r ^ S n o R e v u e í l a . que se balU, 
Fuera d i© estos «records», t o d o s l o s ^ ¿ f ^ * ^ e n t i i e , l d e e'n e l (pirimera sm.- ión); a l a s ' ^ i s y m e - ^ nuestro ilustre president;. Inmora- f ^ L ™ ^ 1 a Sociedad ¿ . . n í a U 
ofi- ^ d i a , rosario y med i t ac ión . r}?t: el sefH?1" 0hl̂ )0 á\h\ £ Ó C S 2' ^ ^ nos tienen • entero, y 
E l msufltauo h a sido el mismo que ,p,ÜEN CoNlSEIo - M i - ) 3 d - d e u.l,]l,nan,'onte' P0 '^"0 son,os ^ S ™ " como siempre, d su" absoluta. disp¿. 
f T ' f ? , V t j , r Í , , r : # e • i m : , , l , , S ^ s i e á Q nuevo v n .d ' ia ; a^ las ' d u é l e n o s t a m b i é n que c o m p a ñ e r o s . , v p. 
M ^ t e ó n y uno por l a cümdena,. ^ ^ (|(. Am)i,;; ( I , ^ -medros de infor tunio se presten a Y e n cuanto a lo9. ,#ros ciegos, J 
po r cil nadaidor a l e m á n Rudemaahler Y ganado por los ^ e v i l l a n w por 
1 ü seis mimiuítóa,' diocie sieguin dos, cu a- * 
t ro quiintos, o f 20 dio septlilambrej en 
Viena. 
qclatocia^tos anetros ( e s p i d a ) . - p i « p i ^ o / f n Cpnn í l h C I I O Í f n 
Cuín! I: 1 ÍM p.M' el, belga. IRlÜlit en eiaaieo 1*1 ütUDÍlUU o t i ü aUdliCUU. 
aninnitoJ, iaiinicluiefnta y nueve según-, 
d e m á s deben, comsideraa-se como 
«illeáoia 
MOTOCICLISMO 
Se hami inlltiiimaido los detalles de la 
«IV vuel ta á C a t a l u ñ a » , organizada 
p 11 cil RieaJl Moto Qlub de C a t a l u ñ a , 
pa ra ilos d í a s 25 y 2C¡ t]\o auairao pró-
xiimo. Darenuais a cobocer oportuba-
S j a^cau .que . subdd.ieaub. d des- ^ ^ ^ ^ n ,„„.. ]a ¡ ad inos de gentes nada re- - ^ . . ^ / ' S 1 ' : , , ^ ^ ^ ^ ; : : , ^ -
aeuendo, l a J m ^ c m m n . . oonswu ^ a. l m ^ v n i , ( | i a , r o t u l o , es- ' T ' o í -reinos .u r l i eando al s eño r ^ de decirles que nos tienen per-
U c ? n e W J K - g a en, Ideri.a.d a,l acus i - k ^ a ^ J ^ X ^ ' - • ' - n nle disp.n d o s para ay,uda| 
|1K> y c e ^ l a perseou^mn do M.mete- móai, v ^ 6íuntad¿v sido ciegos los agresores, e n v i á n d o l e ^ ¿ ^ ^ ^ % la t l , m u a ^ Í 
n.mirf.o rti «n.oiion.wii.v ,«r,íí»ndA n U i ^ P ™ " ^ » I(> O"*1 eqaiavajldiria a la ^ , • . en desagravio por la comprlicidad que 
m ^ o el reglamento, pudiendo aaiti- ^ ^ . -^ SAN M H ; i i E I . . - M . ; as a las seus y alcanza a lo ' invidentes de «La-. E l pTOsidente de «La Unión», q p | clipair ti>or ahora qaie el i r o c o m - i d o to-
taü sen'á de 625 kiilómetros, conforme 
íiil siiguiiante itineraa-io: 
iBaroelonia San, A d r i á n Granoller, 
E L JORAJXJ, D l S U E l j r o añedirá, odio y diÍDz; án la de OCJIO. Unión» , nuestro m á s sincero senti- fué detenido a.noche y puesto esta 
comiiunión ffleáierajl de los Cofrial"'- miento. m a ñ a n a en •libertad, comparecerá 
SAN F R A N U S C O . - E a . vista, de no" í mt9,Uu l .®m m 1 , o1 ; J- j a toc'nhnl Sania Lacia.» ante el Juzgado, como otras veces, a 
•haber logrado, poaiea-se tfc. iiouerdo el d(" 1:1 lafiu,u' 611 á" d,ez- V h ú ™ * • • consecuencia, de la inopinada a.gre-
": '7^-r ' "^seguaido Jamado que ent iend- en el mh,''' $ S*®™*? Evangeli .K A las \ orade •emes en el a'im.. a los sian- s ión d e q u e hizo vídtima, a. nuestro 
!. ' . . ^ ninoc^so ^n.t .n. . -Fñtóv ]la ^ ¿ Q ¿ $ 9 ® >' ""«diia., explicaiclón 'dol Ca teá i s - p á t i c o s asociados de la So si edad e n t r a ñ a b l e c c m i p a ñ ^ q v „ 
•lunn di© tes Abaldesas, Rilpoll, Viich, 
Mm-a. Cablee-. Maan-esa, Igualada . 
Cervera, Lérilda, Vaaisl, Tar ragona , 
A'illaüiai'eva, Sitiges, Rarcelona. 
Las miscirJjpicdotiias pa ra esta impor-
tai^ta naareba e t a r á n abiertas has-
prociaso contra, Fat ty , 
ÉOi&fá 11111 ;| ICB nifn s; a IjOS Scjia, lunci.bi .^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
•vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ reli.uio^a, c-in a-osario, ejea-oileio de y.N. C O L L A R FAMOSO en el pieciu del .•o-IJa.r. que no ha >i-
111 n t i P P f f £ T f t C I 2 l"s Si,,;" r " l " , " " r Sa" do a© 825.000 d i o l W Sino I.50O.000, 
V i l l l i A C U l U i U d í l l o s é . P á t i c a v Vi . -Cueis . te-raninám i j nlpitfl (flIP h í l fá P I I M i l Haiy q m adver t i r que la, cas? 
dase eon m. sotenne i-esiponso por el U U p i v l l U q U O U O i a • U * ^ * ' ¡DJ¿Qidladla uoza de ama 1 p i 
SAN ROQUE! (SARDINERO).—Mi- eterno descamso del Sumo Pont í f ice T. . . . . . . . . . in f „,,n.,.,.:.>n.1li : v ,„„., ijene sucumdcs 
ta p.1 día 11 deil n r ó x i m o m^cs a f i n a r c, ., ...^ » .* • i i ,. , , , , U n muduso pleiito se ha visto an- interncactiunai y q m ..K-ut. . U ^ U I ^ I I » 
la ea nía, i i aei piuxmao anes de m a i - sa. a la..-, nueve, con a>astoneia d é l a s Remedí el o, \ \ (q. s. g. h. . . „ ., K , -R , on T n.mí.iw P a r í s v Bomibav. Entre 
zo, hiendo ..los dieredhos de- diiez p** - .nfhui^ v .n . iño« diada Cat^mic^is V X T W ^ A V ^ Í L • W 1 te i m Trubunales die Nueva York , en Laminfs, l a i .s y, >onn x 
A N U N C I A C I O N . - Mrsas rezadas ,,,, (|¡(,spertaalo gran ouriosl-daid s u « ^terntes- •ftfeura.n ol po-inoipe de-
dei "c,l Rey J m ^ ' de Iii®1-itm,,a y 
istei-io ios Reyes de Italiia. 
¡IQto Recordenncig varias Joyas faanu'ius 
tas pana los aisonfeadas dlel Real Mo-
s a í s t a .el da'a 20 die dicho 1a1.es. 
EN S A N T A N D E R i ! a i i o . 
H o y domingo se j u g a r á n en los Los id¿us .1.ibo.ra.b.l.cw se ee .bdnará 
Cannijios do Sport del Sardinero los , l a .Santa, .Misa, a ,la.s oteító y media, 
aiiguil&ntes pai-t/iidios de fútbol : s • rep retMi, vales de asistencia en 
Por la m a ñ a n a , - a las nueve, el bul .nidaas, .Rosarios/ y cateqn. M¡> a 
Sienalpira Adieilante- contra el Comer- los u.i.ñus iinscrii.tos en la, miiana. 
c ia l F . • B. C. CARMEN.—Misnls ée s-eis a diebi: 
Finalizado este encuentro, es de- dirraaitie l a ani^a, de s,eas. se h i m i el 
c ir , a las once de la m a ñ a n a , lucha- ojeiríOMi de los Siete doanaíngos de 
i ir.n &. 1. - 'rva deíl Eclipse y e l infau- Saín Jo sé . 
ra n iños ; a las once, misa, recada y c¡6l,l.a en qne fwé vendido por eü Lo«ww>x, de 287 perlas, que fué adqui-
confemucia: dotaanaJ para ad.ultos;, a g ^ ^ t a i d á ¡overo Caatiier' un espión- r i á o po r pea las 
las doce, misa rezad... d i d o ' c o l l a r .de p & ñ m (jue él adqui- E n M[i a- ^ 0:1,1 ^ U ' Í S ' w r 1 
P(«r la taade, a las seis y media, riecü del deimnudante Mr . Renguiat, co l la r de 2-W perlas y 3.250 gramos de 
d a r á eomienzo el piadoso ejei'dicio in'iipai'tajdar de joiyíis.-
<l,l. toe Siete nominaos en bunor, de K l .c,,)],.,,.' f iené" 389 pe* 
S a n - J o s é de l a flíórntaña, con Su Di -
pieso, 1.872.700 pesetas. • 
La p- i la (Leí cionde di'. Dn/.ley. a 
1 fué vendida p o r i;0:JG.00o páse las 
aji'ro.vini'.d ai mente 1,481 gramos. E l „ - . • 
vina, Majestaid d© nuanifiesto, • .rezo brGtó¡(e es de esaniaMe con le efigie de 
.del santo a-osario y ejercicio propio m p m L ^ catalina, de Rusia. ¿Có 
en 
1910. 
E l collar de pandas de Fietchw, 
cunyidei'ado- co-mo él mejor del liMH'-
m m Racling Glufií. Po.r la.' taade. a las mis. y m e d n , ^ * 7 ^ ^ t n i b iba llcgacto a poder d^ 'Mt' . 'Dsm- _ ^ ,.„, 
Ambos part idos tienen in terés . . E l Rosanio. s e r m ó n . ej&rmcip <le San yf- IgtUíííCt la •va;li.-;í--¡nia alhaja?' Slatenaá ^ ^ f W % ^ r ' ^ Z Z ^ [.^ i'-jjjnl.dfuv 
primiero, por ser de campeonato, y Jc«¿, gozos y bradieam; al f inal se •• Los « o m i o n e s de los Siete D o m i n - l ticamente sie 'niega & revela rio '©a te íl ' ^ ' -
I • r -n i i do , p o r la, a c t u a c i ó n de los' oalntará. la, Sadve popailaa-. : C'sláin a ca.i-gu del reverendo pa- c.uniei-.e'iaai.te. Ha declarado, siaa em- * m ' " . . , .% Rum 
p qn - raeiligiai.stasi, eaitre los cuales' . CATEDRAL. Mea.- rozadas a bus G% Suiperior do los Redentorisi- ha.rgo, qu»'. .lia j o y a no ha. per te i íec ido ¿^f 'g '' 'un ( x M 
so adviortetn ' f u t u r o s y notables ju--s je te . d e l e v incdiia, ocibo/y ttoce; a tas de esta ciudad. a ta f a m i i i . : imperia l ruisa, y que ',,a!JÍ(>, *hU' ' . I " ^ il'4-'1 11 1 * • 
ga dores. . l a s nuevie y cuario, la. misa conven-' J)ie seaiihana de entern.os: 'don To- si Se dociidiieiu a .desoíd Hiiir el "miste- C • tL(í M a i a a . A ' i om 
Par l a taijde, a l a s tres y miedla, tua l . Por la larde, a Ia,s cuatro, w--. s- Mairtíai, San José , 3, duplica- r io , saas r e w h u b m - s 'é&rxm intere- V M M M M M M M M ^ 
se v e r á n freintie a fliante el Eclipse saniiio, .camitánidoisíe _ el últiuno Md'ste.-- do, tercero deredha. «-a.nlb imas. En i d é n t i c a reserva se D E S D E MALAGA 
F. C. y al reserva del Racing Club, i rao en p roces ión por los claustros. A^VV^-WVVVVVVI^VVVV-^VVVVVVW*-**- - - . • ha mlacaidio el jovero Cartaer, que 
Esitie ú l t i m o se a l i n e a r á de . l a si-5 SAXiTí) GM-ST-O.—Mtóais a la- sie- R 6 1 ) ¡ 5 Í 8 H í S D S R O ' H l I I S ' , ;"! ' ,u i ! i " 11 E a ¡ 9 0 1 V"M 
ie!-' v media, (Hil.o. oebo y me- . * 
día . diez y ónice; a las bóho y media. l i L d í l f l . 
mi-a ]íiaairaquiial con p l á t i c a : a las 
diez, misa, y conferencia, paira aduj- ' ArXú^ ^ 1|pr'a'r a ^ « b r a s n.ano 
CJhajves, Toarienite, Saiá;rez, ' L a s t r a l t o s . A las tac? de l a tarde. Caleque- l'1 ,1,l,'l'lnieir(> 10 die l a laatable Revista p¿ ella sólo ke sahe que m ame rica- de l ia fondeado en es té puerto, píoj 
(Sa lasJ^ i s para los n iños de. l a parroquia; ^ la l^- 'J Academia I l iapano Ame- niu pe,ro ll(V Xueva York , y que '-•('dente d e - M e l i ü a , el acorazado . -^ 
Los precios para este par t ido. s e - | t las-seis, es tación al S a n t í s i m o y W ^ a - «te Ciencias y Arta*. 
g u í e n t e foinmia,: 
Lañóla 
Elórza . Lezanar 
•Miadn'n. Z.nbiietta, Santa M a r í a 
denle.'-Para «ju,9 todo en. este a s u i n t o 
1 1 «ul-tc e x t r a ñ o se oculta cuidadosa,-
11. en te el noanhiie de l a j íecsoaia a 
quien, Cartiier ha venididio el collar. MALAGA, 4.—A las tres de la tai'-
Llegada del acorazado 
España . 
gata, mota de la DiirectiVa, del Racing 
Sób: una. p-seütia pi'eferencia y cin 
cuenta cén t imos entrada, general. 
EN T O R R E L A V E G A 
El ¡aitenis tu tbol í s t ico del d í a está 
I ' i do en el paia-firlo que sé h a df 
tanta era d a afición que sen t í a por l,aTul,>- ' 'M 
ían to^i -osanio . ^ í ^ f ! ? . ^P'o^^f -̂ if.̂ ..1116 l é s w l W ® , que ^ d a n á s dlel- cHtíoiiti-' 
•De semiana de entera nos: don Aure-
l io Ibarzábaill. Ruamayor, 2:5, ter-
•eri. 1 • J •xmm' ^ « i " . - ^ «HUWUU».- . ü a jjiiDigio veraa aeeirca deil precio 
' .GONiSOLAClON.-Misas a las seis, vf'l¡m ''•1 '1 "aílOiaJl 1 e1 rican.'i. 1 d ¿ Y e u U l M } ) 0 p ^ ¡ (>ye , r0 
yete, siete y med ia y odio; a la,s •vcz m ' ™ z v'a N P 1 1 ' 1 ™ ll la- Cartier. Pa r a coimai^nder el i n t e ré s c" Marnie^os, general Berenynei. 
'••d-brar em Tcriielavega.# entre e l f t x í h o y aniedn^ l a pa rmqu iaL con ynl '¡nponl.a.nicia es ta , ..puLlieaid..!., ^ Ueine M l . Ben.guiat en, epe eee 
• •; ' i ;!o d i . aqudila. C iudad , re forzad . - l -d j í t fca ; a las fliiez. níiH^a de Gateque- qr''0 m<3s& úkl 0& ?*Mla llia-s dado sea depurado, precisa explicar 
t e r é s . 
venía el alto comisario de ICspaB»; 
en Marruecos, general Re re muer. 
,yŷ /̂ /Ŷ /vvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVŴ  
dan reíaiciones die .aimilios ciona referan-
Ci'ta. ii\ colla r. Mr . " Renguiat t r a s p a s ó 
a Caaiier par 500.000 diólaires, de 
I n f o r m a c i ó n d e l ex-
t r a n j e r o . 
FRANCIA 
LOS DIPUTADOS VINICOLAS 
PARIS.—Los disputados por las pro-
can jugiadiaiies del Siempre A delante. 11 ds; a, lias once., misa rezada y expli-
y d pi.'nner equiiipo del Racing. fflcacióa. do.-teina,!; 0 i m misas de ' s ^ ^ x x y / w w w t ^ ^ 
1 ~ aiinoaiánffi : 1. > m .i i \ ocho se li i m i ¡ i t A i i j n n n c c i l r f i n f f ¡ f f s | f n 7 
de la, sigiuiienite forma: fi.-ácio die te Sieb- pivmin.g..- de San t V u l ^ u O l í L U l l U I U u i U . ]o:. ,.„.,,),..-. 300.000 necibió al entregar 
•Tarobo BJ''-sé. Por la la'r.de. a ' a ' seis y me- | i ; i v d í a s decía un ilustre escritor 'a !ll'l'ni.ia. Car t ier p o n d r í a a la, ven tai 
CaanpiUzamo, ZulaizíiiTeta ¡Jj'lbi. rezo del santo rosario, lectin a ma . l r i l . ñ o : el .collar, y e l exceso de p í c e l o sohire 
Torre . Morán., Eaiagarer 
•Peña, MciMÍeda, Rajba, A q u i l i n o Men-
(dai'o 
Y los laciaiguistas a s í : 
Díiaz, Barbosa,, Maalrazo. Ortiz, Pai-^tica,; a las ojmc v d-av. misas reza- « a r d i d a t o de tu predi lección y de tus dó-uan mies, auaudo el col lar se ven- SERVICIO AERONAiUTICO 
(gaza d,as. A las tres ,te l a tarde. CatK •:,..<.- S P ^ Í ^ „ | l e ^ 8 S l t Í ^ ^ ^ ^ P A ' R I S . - E I «Pet i f Par is ién . . ' 1 » ^ 
Montoya, Otero, L a v í n SÍ9 pana, niño»; a las seis y media, , as:.iradones." el" fine i-arti- Uh<' i"1 1^'•'-,,1,ai© f W » "oubre se c.á un telegramo fechado, en L o n d | i 
Santiuste, F e r n á n d e z ^ w a m i o de. penitonidiá de l a V. O. T. cipe de tus ' sent im 
. \ ! \ . , 1 z. die San FVanid , 
Como Sujpikínte irá T o m á i Agüero . SAMTA LUCIA.—Misas die s-js a 
Los juigad.ores del; Racing marcJw- nueve cada-media hora., y a lac* diez, 
¡rám a la vecéna duidad em el tren once y doce; .a las nueve, la mis.., 
que salle die Saintainder a l a urna y panroquiail, Ciotn plátiloa; en l a misa 
•media de la, ¡ a rde . En este m.iismo dea onjee, cateqi^esils para adultos, 
ti 11 p o d i á n mai'cih'ar cuanto?_ juga- Por la tarde, a las tres, explicad, n 
que pe 
oculta, L.a. . uidadosa,.,-'ni?. G.cai.for- die feudo que se e s t á organizando d í l 
a 1,1 cr,!,:|p.¡i,l.a.do.. cobró Mr. Reai- gerVieio mixto dé av iac ión entre m 
gulat la, mi tad defl exceso sobra r í s y Londres," teniendo y a p r e p ^ 
ñOO.con djelairera, que a s c e n d i ó a 116.575 (|as las bases donde han de aterriza1" 
« A R t A N T A , N A f f l I Y 0 1 9 0 1 dóíaiies tuna vez .: dueidn.- i- -. y amarizar. 
11 * 18, S a n a t o r í o Dr . M a d r W » áis i o d o g é n e m y tas limpiieistos. Mas p;,, | (|n 
• f M S I y de 4 * 5 , W*'d-Ráia fcf prateriidie hal o- déscJdbdiei'to Mr. Ben- dda en titíi 
r S U B S O N f l 1SB ^ i ' - ' t 'P"-' Cartier i - ha defraudado sis, leer-.a del .Pa r l a i i i ^ í l u . 
J o a q u í n Sant ius te . 
a., 
Ires la base, qúed.'i estal'l6' 
na de las (írilla.s del T á n ^ • 





aa ín tenoi 
a los cam 
das. Creemos 
lia. de 
que este pa| 
di interés o 
aenei) awxst 
mos tieinipos, 
$ 0 ® v:'r:l 1 
iieneii, en b; 
gaza de una. 
iros, que. es 
VWVVVVVVWVWVVVViAuVVVV* f**nM*»IW*n*IVVVWtW\M'WW*̂ ^ IIVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
TikMii íilciin. iSCífiiiKki 4,10 a 4,15 
Caracas, desccr-ezado 5,55-a 5,65 
AZUCAR.—COÍÍ . saco, Pf.v. ios 100 fes. 
T e r r ó n tuiporior, rciinolaolia 170 
Refino, EE. U U •• - 155 
Cua.dra.tlilla, corriente.' ... 170 
I d e m superior 195a20( 
Mullido suiperior, rLMiioilacha 15(J 
Edaiico ídem, helga 143 
Turbinado, Cuba ' 143 
Centilfuiga, Cuba 135 




nos l i a ofrecido 
~eaii re-
. No-obstauic. 
un rca.do lofal 
pocas novedades 
. nlliina semana rP« 
i n d a , en una. cro.u 
^^ovimiisento en e 
jja&tante intonso, invirlieudosc 
" iS^irSobre todo .en Dou 
se sigue sosten leudo 
iltinianiiicnto ro^i;-i i a-
osla c-iaJiiliida.d i n i -
pefeisten'te, pueblo 
inuique no pi-oducc 
i- lnt- valores nos 
iiuibr'a.dos en estos úl t i -
(•(Hiistiluye un buen re-
I dinero, y a d e m á s im 
islaiile. tiempo, la aíhé-
ii.ia'\a ernisfiíui de Tesó-
lo que m á s lia influido 
lllMlli l i l i I 
E L D E I 
lo que las repoi-iaas 
en lo sucesivo un 
le 240 'pesetas. 
l 'KlíR()CAIII{IL DE A S T I 
Id.ERO A ONTANiEDA 
r j a i l i u ú a u las negociaciones enta-
lladas entre el Consejo de Acimiui;--
larii ' .n de la Ciriiioañía del ferroca-
IOS 
qUI 
l i ' iedad 
['oís siete, ú l t i m o s cuas ga-
serieis grandes un eidero 
eñais un entero y cén t imos , 
a.za locail se rn l r /ó un Iota! 









v las 1 
" Ka h 
de m 
cjlaron cutre W,, 
tfijs dbliiigacionf _ 
vj^rou inenos .'O'licitada.s qu( 
inaiia, anterior .por los caml 
fiiltos que han alcanzado, a | 
ciieron. varias i 
la (MTtóñipn '• ||( 
y 1(52̂ 50. Esta 
e i'\-ai;(a ada. f.ratándiisc 
ios ócuipa y de una 
tfc Santander, püc ' ! 
enlen.dido que al co-
i ' " i : raciriu l iabúi ci i 
i m á s barato, 
nmiision de j u l i o , a. 
vv'ú de AistilleTO a 
ob j igac ion ia tá s de l i 
íorma, en que han 'de 
entre oliligaciones! 
del ú l t imo ejercicio. 
Los s eño re s ohiligacioi 
t ra t i iliisconfor'inies con 
sentado j ' o r los ¡ 
jii'esa, y parecen 
prevalecer, s t 
la Cmui i añ í a 
f i r los citad 
que con un 
de epida. parte, .lia, de 
nod'ormida.d .cu el mot 
reparto. 
Onlaneda y las Idem 000 
misma para la Idem 00 . 
-er 
los 










drados de la Em-
ilispucistos a liacer 
derechos. 1 
stá d i spuc í 
beneficios, 
cío de bu 
keade luego, 
da. a repar-
y p réemos 
na voluntad 
llegarse a la 
o de hacer ta l 
lo cual se lir-
WP. de lar de I 
l!:d. a (€il,ÍX) 
ci» nos imrec
del papel •que 
plaza cotniiO la 
gxJeniás, tenemo 
tizarse la úlfin 
eJ merca di i |>ai| 





S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 Míos. 
Extra .superior, con saco... 61 a 01.50 
Clase infer ior 52 a 53,50 
SALVADOS.—Pesetas los 100 fc^os. 
Tercerilla, pr imera , blanca 46 
H a r i n i l l a pr imera , blanca 30 
Salvado, primera. 34 
•MAIZ.— ¡ 'esetas los 100 kilos. 









lida (le la • del 5 prir 1" 
Do-, los F'UTor'an ¡les. 
lies Q'ás solicitadas ñu 
riáis do 1.a-, baciéii'dosí 
IS5.50P. pesetas. a .^A.v 













Pts. los 100 
1 
A l sa 
. Ai i 





i e los va;l( 
mente se. |i¡c¡ 
•1 oc..". r.r;s i 
te aniniadi 
óo Meivantrl, a ¡250 : y 
sel 1 re el ú l t imo can 
' i'Mg'i.eionr.c; Eil^dra c 
W\ a ^2.75 v 03 .ñor 
M 'm r m - v t-P -J -, 
"nr 100. ^n,uta,".der a 
~0 W liyA « T r a n v í a 










1 Ast 'v 
)íal (le 
OT loe 
en l i d 



















l ina i un 
imica-
\ a v a l , 
vieiTui ba,sfan-
•f acciones Ran 
250.50.' en alza 
I»''1 nnblieadn. 
> Vi,e?£>'o. 0 por 
Kü). Up i,.. 
K50; a 77.00 
Ri.lbn^. lí>"0, a 
de Mirauda. a 
D I V I D i ' A D O 
la S. A. papi e 
Ai'-jiUis de Sania 
•renovaciíin de 
>re:- consejeros, 






b i l i a r i o del 3 por 100. o sean 
/.re ñor ajoci'Vn. v cinco pesf-
devolución de c á -
coiniiiiileiii 
i'"•'.!•(as 7.'^ ñor a 
tas en calidad d i 
Defli Rilata, nuiovo ... 
CEBADA.—Saco 
( i íoaiente , buena ... ... 
Avena 
HABAS.—Pesetas los 100 
Tarragniias. con saco 
Mazaganas, con í d e m 
fdem p e q u e ñ a s 
Tanr agón ais, con sac o. 
VCURIAS.—C071 saco, 
DPII Barco, de A v i l a . . . 
Rlancas, de Herrera, nuevas 
'Midas, para siembra.. í d e m ... ... 
idancas. corrientes, pa í s 
Idem gordas, redondas 




los 100 foilos. 
De 38,40 granos 1 185 
Do 42,44 í d e m 175 
De 45,47 í d e m 150 
De 48,50 í d m i 125 
De ££,54 í d e m 110 
De 50,58 kliem 98 
De 62,64 í d e m 85 
De 78,80 í d e m 50 
PATATAS.—Cor?, soco. P í s . ios 100 fes. 
Enidarnadasi, nuevas 30 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina de arroz • 64 
P>omba, n ú m e i ' o 2 80 
Amonqu i l í n ú m e r o 0 72 
• CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Moka Longberry 6,50 a 6.70 
Puerto Rico, caracolillo.. . 5.90 a 6,00 
Idem í d e m , Yauco, extra . 5,70 a 5,Q0 
Idem í d e m , superior 
Idem Haoiienda, «scogido . 
Guatemiailiai, caraicoliillo -.• 
[detm i ' b i i H ^ l lai ienda 
Idem n ú m e r o 1 
I d e m mol ida 0000 
CACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas Ocoimane 5,90 a 6,10 
Idem San Eelipe, selecto. 5,75 a, 5,80 
Idem ídem, segunda 5,30 a 5,40 
Idem Clioroní , superior .. 5,20 a 5,30 
Idem Real Corona 4,30 a 4,40 
Idem I r apa 4,25 a 4,30 
Río Caribe, na tu ra l 4,05 a 4,10 
Guayaqfiiiil, '(Ms&abÁ 3,05 a 4, Oí) 
I dem Epoca • 3,80 a 3 /5 
San T h o m é superior 3,60 a 3,00 
Idem Payo l 3,10 a 3,20 
Eeimando Póo , ex t ra 3,30 a 3,35 
I d e m í d e m , superior 3,30 a 3,30 
Idam í d e m , corrienit© 2,85 a 2,90 
JABON.—Los 100 feiZos. 
Chimbo, pastiillas de medio k i lo . 155 
Gor r ión , í d e m í d e m 145 
Lagarto, í d e m ídiem 155 
ACEITE.—Pesetas los 100 feilos. 
Corr í ente viejo 189 
I d e m nuevo 185 
Refinado, l a ta de 10 kilos 2,4,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega 'Somer pr imera , crecido 110 
I d e m í d e m , primera^ • 105 
Islandia , p r imera , superior 114 
L i n g , p r imera 10o 
Zarbo 90 
Perro Islandia., p r imera crecido'. 78 
ENTRADAS.—En la. semana que 
hoy termina, se lian recibido p-r va-
por «MacoriS)). procedente de Santia-
go de Cuba: 200 sacos de cacao. 
BACAiLAO.—Circulan runnires bas 
tanto insistentes de que los bacalao? 
a l c a n z a r á n , con motivo do los 'nue-
vos derechos, un alzo de iré. ' mese-
tas en fardo, por citado m o t i v . : 
A.ZUCAU.—En f á b r i c a l ian subido 
pesetas. ios azúcarei 
kilos. 
Lo^ a,zúcares, que aun calando ya 
vendiideis, poi'manezca 11 todav ía r-n 
fáhriica, l ian decidido ios productores 
vendedores que .corran (íl riesgo de 
los derechos nuevos; es d( e i i . •íorán 
cinco p 111 c 3 en 
' los aumen-
d.crochos ym-
motivu de los que 
rpric ' ionan 
l^uerto Ca,bello, t r i l l ado 
5.60 a 5.70 
5,50 a 5.60 
5,80 a 5,90 
4,80 a. 1,0(1 
4,65 a 1,70 
de cuenta del comprad 
tos que por cues t i ón d( 
diera, baber,. c;on 
es t án sin aprobar. 
E n los Estados Unido? 
'os ' aziiea res de tíil ' í»ro' á'',-'V' -ia,' r0-
tizá.n.dcise ya, boy día con ¡dgnu alza. 
En Centro América han subido bas-
tante, los" cacaos, sobre iodo en Gua-
yaquil y Caracas han eNperimentadu 
un ailza bas.laute cousidei a :de. 
S e g ú n noticias uue nos merecen 
buen créd i to , parece ser que los nue-
vos <d ere-" nos a ra i icaar ios 
iñn. a rey-ir desde el próxir 
del .corri-Mite ncs . Con 1a,l 
es de esperar que los h.£ 
animen. 
comenza-




T í SUCURSALES rQ„ítQi 
LEÓN, SALAMANCA, TOIÍUELAVKGA, R E I N O - ^aPuai 
SA, L L A N E S , SANTOÑA, ASTOKGA, R A M A L E S , Desembolsado 
L A R E D O , P O N F E R K A D A , L A RAÑEZA 
Y ALAR D E L R E Y . Reservas' 8.20P.000 
15.030.000 
7.530.000 
100. a IV.I.CM, OS.05, 
i. 69,16, 68;65, (i'.i.c.o 
00: pesetas 106.900. 
S u s i t u a c i ó n e n 3 í d é e n e r o d e 1 9 2 2 . 
ACTIVO P í a s . Cts, 
Accionistas 7.590.412 
^aja y Banco de E s p a ñ a . . 8.505.792,34 
Uera. do valores y efectos 71.068.772,47 
torresponsalos deudores. 25.339.810,63 
jhversos deudores 5.481.981,59 
tuontas de crédito con ga-
r,.1"3""» 48.49?.927.28 
bienes inmuebles 
tajas de alquiler 
mobiliario 
Gastos de instalación. . . 






^uenta transitoria 741.842,20 
281.677,85 v s r e y „ p r o p ¡ t d a d e s ' 
poder co-
rres pon-
¿ f c k 2l-627-048'3d 
^custodia. 291.311.871,67 
10 > en ga-
r a n t í a . . . 22.998.094,08 
Pólizas constituidas con 
garantía de firmas 
El director, 




PASIVO Ptas. Cts. 
Capital 15.000.000 
Fondo de reserva 7.500.000 
« de prev i s ión 700.000 8.200.r03 
Cuentas corrientes 53.^86.024,52 
Cons ignac ionesydepós i to s 4.023.251,57 
Corresponsales acreedores '3.803.525,71 
Diversos acreedores 18.720.777,78 
A c r e e d o r e s por cupones 
Y amortizaciones. 683.506,09 
Efectos a pagar " [3.399.637,67 
Dividendos a pagar 105.749,90 
P é r d i d a s y ganancias. . . . 1.012.870,61 
Caj a de Ahorros 60.420.392,53 
Acreedores 
por v a l o r e s 




loros ctodia. 291.311.871,67 
I d . g a r a n t í a . 22.9.8.094,08 
335.847.014,09 
Pól izas garantza con firmas 42.798.528,67 
Initeirior 4 po r 
69,10, 69,60, 72, 68, 
69,15 y 68;80 .por 1 0; p. 
AnM^rtizaihlie 5 por 100 
por 100; .pesetais 25.000. 
Tesoiro S ipar 100. 4 j u l i o 
100,50 p o r 100; pesetas 20.000. 
AstiUiniias, pr imiera , . a: 56,10 
pesetas 0.000. 
Ailinansas, u 72,75 por 100 
1017, a 93(45 
1021. 
por' 1,00: 
ipor 100-Aílsasuas, -a 78,85 
62.500. 
Viesgo 0 por 
setas 26.000. 
a 93 por 100: 
H 
547.101.279,14 
E l interventor, 
L U I S CATAL.ÍN F E R N Á N D E Z . 
E l ú n i c o con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos loa 
trenes. 
Vinos rioja P H T E R H I H f l 
Esta Casa garantiza l a pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera Rio ja Al ta . 
P í d a s e en todas partes. Depós i to en 
S A N T A N D E R : 
Andrés Arche del u m e 
SANTA CLARA, N U M E R O 11 
P r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
D e S f ^ 0 r r i o n t e s a la vista' 2 Por de in te rés , 




3 I i 2 
S i ? í f f °?rr ientes en francos, l ibras, dólares , l iras y marcos. 
GirosdecaAr'1aon'?s': 3 Vor 100 de in te rés . 
Granjero.' crédito, negociación de valores, compra y venta de papel ex-
c S o s n 1 1 SaTaYitía de valores. 
P r I S í Personales. 
l ^ Z Z ^ t t í A de mercaderías-
«Pósito de valores, l ibre de derechos de custodia. 
ile un perro grande, color t igre , cosa 
doillair1, .donicte' l lava u n a ch.a|>ita, CÍWI 
kii toslGirí(plciéfli ^dNea^uii», yio-r cuyo 
liiOffiiibine aitiiemidie. En: PloraUÍCS, V i l l a 
Alcj ai idi Lúa, so gu a t i f i ca rá a l a plar-
sona que lo enlr'e.gue. 
SE C O M A PIANO OSADO 
Inform-arán e¡d wltai A-f1iniiimigtiiiav-
oión. 
D I A R I O GRAFICO DE LA MAÑANA 
C R E C I O D E S U S C R I P C I Ó H 
En la p « n i n t u i a | 
Trimestre 
Semestre'. 
A £ o . . . . , . . 
P t n . 6 
— 12 
— 24 
En • ! t x t r « n ] % r ü 
Trimestre f t«8. 15 
Semestre. — 30 
Año , — 60 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
I N L A S P L A N A S 
A toda p í a s a 
media ídem 
cuatro o o l u n m a i . . . . . . . . 
tres — , , 
d o i — n . . . . . . 





















J o s é J u a K i c ^ o 
MEDICO 
Espiclaüiía en ínrnmedades del «parato dlpstlYoJ 
H A Y O S X 
Consulta, de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P l á z a 3 de noviembre.—Torrelavega. 
S a s t r e r í a A L U J A 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Crfndes facilidades para aper tura 
de cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
íwa Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que las Ex cortador de «La V i l l a de P a r í s » . Gran surtido en trajes y gabanes. d 
J ™ ™ e conómicos y e s m e r a d ^ » 
' t e en j u l i o y Antonio de ]a Dehesa, 9, entresuelo 
(esquina a Leal tad) . 
PESO, 9.—ESQUINA A L E A L T A D 
O 3 5 3 I D O 
gaibinete con dos ciainas, bien solea-
do y si t io cén t r ico . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
San Francisco, 1.—Teléfono 5-68. 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y media. 
YELASCO, 5, SEGUNDO 
OCULISTA" 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 10 a 1. A lame da, 1.a, 20. 




i A N T A N D E R 
' S m a l i s ; l iar dol Rej, fcísfga, l i -
nio, L'anes, Ledo, La M m , Ponfi-
r r id i , RelDOs&j Ramales, Santoña, Si ' 
Capital 15.000.000 de pesetaf. 
Desembolsado 7.500.003 de pa-
letas. 
Fondo de reserva 8.200.000 de 
r e i r t a i . 
Caja de Ahorros (a la vista S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Crédi tos en cuenta corr leat t 
lobre valores y personales. 
i Giros, Carias de crédi to , Des-
•uentos y negociac ión de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas,1*,Cuentas •'corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valores l ibres 
de derechos^de custodia. 
Direcciónültelegráñca y tela-
Iónica: MERCANTIL. 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 v de o a 6. P í a 
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a los 
pobres, martes y s á b a d o s , d« 4 a 5, 
PESO, N U M . 1 
b l I I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de dez a una y de tres y 
mcclial a sois.; 
ivxexiueü iNurlez, 18.—Teléfono 6-32 
Abona los intereses semestralmen-
enero. Y anualmentf 
'destina el Consejo una cant idad pa 
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
fcimiento son: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
Rea l i za rán operaciones. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corriientes a l a v is ta en po-
se tas 2 po r 100 de Ín te res anual!; en 
monedas exitranjeras, vaa-iiable. 
Depós i tos a t i es meses, 2 y medito 
por 100; a sois meiscs, 3 po r 100, y a 
doce ¡meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Abouros, disponible a la 
vista', 3 por 11)0 alnía l i iáida fíJ.OOO pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Deipóaiito de valores, L I B R E S DK 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes! 
de compra y venta de toda clasie dr 
valoréis. Cobm y desouento de cupo 
nes y títufló® aii ' iortizado«. Giros, car-
tas de crédiiito y pagos telegráf icos. 
Cuentas de c réd i to y prés i ta inos con 
g a r a n t í a , de va lo re s , ' r neneade r í a i s , et-
cé te ra , a cep tac ión y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero , 
contra conocimiento die emibairqiue, fac-
tura,, etc., y toda alase de o p e r a c i ó n el 
de banca. 
ANTISARNICO M A R T I , el ú n i c o 
que l a cura, sin baño . V e n t a : seño-
res P é r e z del Mol ino y Díaz F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a le t r ina . 
Ex i j an siempre Antisárnicó Marti. 
Vrt/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVtyVVt vvvvvw 
LOS HIH05 
C O N S E R V A S I E M P R E S U B E L L O 
C O L O R USANDO ESRNCIAS DE 
MANZANILLAS DE IRLANDA, 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A . — 
E S P E C I A L P A R A L O S N I Ñ O S , C I N C O 
P E S E T A S F R A S C O . — B E L T R A N , 
S A N F R A N C I S C O , 23 
E L . O l E Ü K I ^ O u & ^ O 
C a r b ó n superior, a pesetas S.t l i 
í,80 y 4,25 los 40 ki logramos. Servi-
do a domici l io . Vargas, 7. 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del púb l ico en general, que debido 
a las muchas comipras hechas en el 
extranjero, presenta un surt ido i n -
nenso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en E s p a ñ a , a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
En aderezos de bri l lantes finos, 
nontados en oro y plat ino, y en pla-
ino solamente, hay gran var iedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
"iene es como el púb l i co puede darse 
cuenta del sur t ido t a n grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta cS-
sa son siempre garantizadas. 
IS.-IN FPiANCISCO. 25.—SANTANDER 
AITO n t . - P M S T N A 9. E L T ^ P U E B L - O C A N T A B R A « « 1 F t B h i R O b é így 
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i m • 
Passo dePsreds, 21 
encada per Calderón 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque ton i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moleaüaa del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T B H i O S 
o/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antisépticOo 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30e MADRID, 
desde donde sñ remiten folletos á quien los pida. 
fotógrafo 
P p i m a i M i © a s a era 8 m s i ! ¡ a c i ¿ > n & s y i m m 
cem huiel-ias r^&v&nfMs s é netiS'Silte. 
Iinifowiiiarámi, R'»iin.a VictGiri'a. '•». fibra-
CÚI, iiaia - afflpfflilílg'atas. 
RÜAMAYCR, 41, BAJO 
iSiored, ViaSEcB, Cortiuias, Ga le r í a? . 
Cctehas, G a á f e o t é s y lacla -clasa tl): 
Cxintoajie®, faL-iiiltíaidoia lí i-a niicMiii! i 
líslpelcfMiidiárd m 1 "-miados -puir. 
p.r.eTitC'iuciún. 
So ipaiHia e,], mWQ^OO&O a deSiiáplio 
v m i b s p i ^ a ' á ^ s i!-"- la- t tóocÉiáán 
MíilliSZ Dü JURY it HÜIiS CúiiCQUÍli 
LA 
cierta y radical de la hern ia por el 
uso del l.-ra,2"ueri). sólo puode obtener 
s | adopiían-do eü nueve a p a n a í ó sir 
resorte, provisio die la 7nai,avi!lof--i 
pelota de cnniipresión, suave, del ata 
maído especi al i,&1 a 
d , e \ P a r í s . 63, Rd., Seliaí-tcpc'!, el cun." 
v i s i t a esta reg ión i1:^iilannente. 
Con- un fin humani ta r io , este emi 
nñ\\\f p r ác t i co , mío- sé CGinproniel-í 
«¡•omo-re por cs-crito. h a r á gratuita 
mente l a apilicación de sus ay.aratof 
ét\ las pol ih ' f Iones sigulentes 
I d . pues, todciS a 
P A T l ^ C T A . c' Vi de fehrero. Gran 
Hotel Restaurant Continentall. 
RUEGOS, ol 15, desde ocho m a ñ a n a 
hasta t re^ tande. Hot+ îl Ttnlversa í . 
RTi .RAO. el 16. Hcte l M a r o ñ o . 
^A.NTAINDER, Ú 17. í h ' ! M a r o ñ o . 
r.T.TO'N. eil ' lS, Hotel La, Iberia-
OVIEDO, cíl 19, di^sde ocho m a ñ a n a 
li;i--.t;>'tres v media larde, Nuevo 11"-
de P a r í s . 
N U E V A FAJA V E N T R A L 
FiMiRA.RAZO : OBESIDAD 
<M!a.triz : Re-lajamriento die ó r g a n o ^ . 
Folleto franco enntra deaianda. 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
clama RIOS. Atarazanas, 17-
a t a B A R 
N G U L 
GRAN CAPE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes 
e tcé te ra . 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a l a car ta y por cubiertos 
H a r i n a d e p i e n s a 
Se vende, de muy Imona clase, a 
PTOCÍOI ecó/hióindico. l u l ' n i r m r á Ceféri-
IIO Mar t ín fbáflez, en Herrera de l ' i -
f-ucr:!:! ( I ' a h ' ü r i a ) . 
D E M U S I C A 
IvMINEXTK V I O L I N I S T A 
Fn el Ca.fé Ancora, h a r á su debut 
boy domingo, a -la's seis y media de 
a t a n ' : . este colosal •arli-sta. rnage 
l.el vioh'n. que ÍOCÍ la a ' l roira.ciór 
te los asiduos concurrentes .y de los 
líi 'ñ.aiad.-s a la buena m ú s i c a . 
? i m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍN 
Especialidad eu vinos blancas df 
a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s , 
«ervicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
le muebles autignoQ y modernos. 
VELAS CO, 17. 
montura mejicana, nueva. 
I n í o r m t i r á esta A.dministraclOín. 
A/Wy\ \̂'VVVVvVVVV\\AA\VlVVVVVVWVVVVVV\'VX,VVVV 
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SANTANDER-M. ' ' iDRID 
R á p i d o . Sale de Sai.tander l o t lo 
íes, mié rco les y yiernes, a las 8,4/ 
le l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia 
da, a las 4,27, para llegar a Madr i r 
i las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega t 
í a n t e n d e r a las ocho de l a m a ñ a n a 
Mix to . Sale de Santander a las 1 } 
le la m a ñ a n a y llega a esta e&taciói 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
dolidas de Santander: a las 7,45 3 
13.30. Llegadas a Santander : a laf 
16,26 y. 20,51, 
SANTANDER-LLANES 
s a l i d a : a las 17.15. Llegada a San 
tander : a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y d í a s de mercado, a la* 
7.20. Llega los mismos d í a s , a lap 
12,56. 
Todos los trenes de la l í n e a Se) 
C a n t á b r i c o admiten via jero» part. 
H í r r e l a v e g a y -egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15 
14,5 y 17,5.—Llegadas a L impias , e 
las 9,55, 16.6 "y 18,40.—A B i l b a o : & 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 1 3 $ 
y 16,30, para llegar a Santander f 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,S& 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a la.1 
7,5. para llegar a Santander a laf 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10, 
14,20 y 17.57. Para Pegar a. Ontaneda 
a las 9.47, 13,11, 16.22 v 20,01. 
Salidas de Ontaneda r 7,06, 11,23. 
11,32 y 18.13. Para llenar a Santan 
der a las 9,03, 13,08, 16,13 y 20.00. 
E l mejor t ón ico que se conoce p ^ r a l a cabeza. Impide l a cícída del 
pido y \v. hace crecer marav- i l losamenté , porque destruye la, caspa que 
ataca" a, la ra íz , por lo míe evita l a calvicie, y en muchos casos favorece 
la salóla, del pelo, r e s u l t a n d o - é s t e sedoso y flexible. T a n piccinso prepa-
rado d e b í a presidir siempre todo b ü m tocador, aunque solo fuese por lo 
que ' hermosea el cabello, precinqiendo de las d e m á s vir tudes que t an 
justamente se le au ionvun . " . . . , • J J 
Fraseos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. L a etiqueta ind ica el modo de 
IScl'I'líi ' 
De' venta en Santander, en l a d r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O -
S E O cisco 25 
^erfumsrís, CamíseHa/pbjetos ds capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
impermeables de !as mejores marcas 
para señeras, caballeros y niños 
TALLÉK DE COMPOSTüW 
de toda cíase de paraguas y sombrillas. 
V W G I I E S m m ~ ^ m h U t E M A N E S 
L í n e a d e A m é i l e a 
S a l i d a s n s s n s u a i e s d e S a n t a n d e r p & r * R í o d o J a n e i r d , 
M o n t e v i d e o . y B u e n o s A i r e s . 
E l 27 de febrero . sa ld rá de Santander el vapor 
idmi t iendo pasajeros de p r imera y tercera clase y carga para los c i t ado! 
ouertos. . ; 
Precio en p r imera clase: para R í o de Janeiro, pesetas l.Wto. 
I d e m Memi: para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 2.034. 
I d e m en Tercera clase, pesetas 485, inc lu idos los impuestos. 
E n los vapores de esta casa existe para el pasaje de tercera clase u n 
s a l ó n de recreo, s a l ó n de s e ñ o r a s , s a l ó n de fumar, sa lón .comedor,, b ibl io-
teca, cuartos de b a ñ o , a s í como- camaiv'.es de dos y cuatro l i teras. 
Pa r a toda clase de informes, d i r ig i rse a los Consignatarios en San' 
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
ipartado postal número 27 - Teléfono número 102. Dirección telegráfica: HOPPE-SiHTAHDEB 
NOTA.—Se recomienda á los paFa je rós que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de a n t e l a c i ó n al 
de la salida, con el fin de t r ami t a r a d o c u m e n t a c i ó n que se requiere pa-
ra embarcar. 
Pastillas de Eucaliptus 
glóseguh Curan ia tos, 
resfriados, catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas. Inofensivas 
y agradables. 
' / t á S S A L I D A S 
Vapor 
*™ * * * * * * de 15.000 toneladas, s a l d r á hacia el 22 de li^gpCUfSj febrero. 
w T ^ ^ — r f - ' - » de 18.530 toneladas, s a ld rá hacia el 22 de 
Vapor J L J J & a U i S y e t t e , marZo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. . , i 
Pa ra reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, bajo .—Teléfono, n ú m e r o 53. 
<nr& 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CUA-
DROS. GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» <ie Escnlaut-Pi. m^m. i . TPI. 8-93. P á h r i c a . Cervnutft». 1? 
-VWWVV VWW\ VWWWWWA VWVXOWVTAAWlVVVW WWX VVVVVVVVVVW/VWVVV̂ AAAVVWVVVVVVVVW, 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
.esencia de a n í s . Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato ec 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—Saa Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
Santander: PEREZ D E L MOLINO 
í VVVVVVWVVVVVVV\AAAA/VVVV\̂  Vl̂VVV ir»̂ /VVVVAA/V̂  A/IA/WWWW/VWWVVWV VWVVVVVVVVVVWVVVVVVVV\1 
e n e d i c t o 
de gllcero-fosfato de cal de CREO-
crón icos , bronqui t is y debilidad 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
A n t l o a t a r r a l 
— GARCIA SÜAREZ — 
Es el an t i s ép t i co m á s eficaz de í a s v í a s respiratorias y u n reconsti-
tuvente ené rg ico . Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, p u l m o n í a s y resfriados Venta : farmacias. Recoletos, 2.— 
M A D l ! IL). 
S e c c i ó n m a r í t i m a , 
I AS C A R T I L L A S NAVALP» 
"Los ¡n.siiiii.pbi^ que con fecha-o^v 
dücDeflnibne dle 1921 ir-cogdjeiron'.sus c t 
t i l las flaiavattes c u eista C o m a n c i ^ 
de M a r í m i , y que les- ha, corro^OJ? 
ido, po r lioi tanto', pa)sia-r a l a piri¡nle¡ 
«itiuaidóiu idlal éLrvtlciib aictiivo Z f1 
Anmaidia en p^riinioro -de enero ^ 
senite .año 1922, «ficaásiráin c ioi iLpa^ 
a i a m a y o r Iwevediad en e ^ i , ^ 
Cc'ni'aji,cl,aínici::a «dia MaffiBaa, a fi^T 
^'¿i-am^auí^s en rjus refertdas ( ^ J 
******** 
^ j d i á de SA 
Maá na,vaaei9 da notaj de l a 
VA 
ajda práñisira .•-i:/.u.u¿'.i.ón) paies nj, 
cf:r-;;-t.iia.il.) - asi ¡nran jiiiráin. en K J J 
ilid'aid. 
LA M E D A L L A IVULITAR 
Se ha. pnbl ica- lü una real ordo 
' DMi ediendo la medalla mi l i t a r a \ 
t r i p u í a c i ó n tlel c a ñ o n e r o «Bonifa-, 1 
IM Mcitam.os a. t a n vailiento-s n ¿ 
noiS por fa niepced de que han m. 
objeto. . 1 
P A T E N T E DE NAVEGACIQ^ 
' Visto el expediente por pérdiMa 1 
la Real patente de navegac ión m : 
canti l del vapor «Zugatzarte», ¡ 3 
fruido en l a Comandancia de MdíiM 
de Bilbao y a. consecuencia de rm 
fragio del buque; y resultan<io (m 
i lumen to probado la pérdida, del j j , 
cunlento, se ha dlispuestoi quedo a3 
l á d a l a • ref-enlida. patente, ni i i i jJ 
1.4-24, expedida, en 11 de mar-e I 
\ m . 
NOMBRAMIENTOS 
H a sido nombrado maquinista de 
segunda .dase del acorazado «Espa: 
ña» , don An ton io Requejo y Rasines. 
—Con el miisanó empleo ha 
a i aivnisoi «Giiraldlaj) nuestro patíita 
|ar y querido amigo don Juan Becei. 
ro Díaz. i 
UNA PUBLICACION 
H a sudo deidarada n-eglaaiwita-
ida, de conformidad cou lo aiifor. 
maído poi- el Estado Mayor Central, 
la obra de don Miguel Sánchez Jimé-
nez t i t u l ada « M a n u a l de los Trilmna-
les de l a Armada". 
DEiPOS-ITOS HIDROGRA. 
FICOS : : : : : : : ; 
En los depós i tos hidrográficos | 
han recibido los nuevos planos Sh 
gu i ent es: 
198.-^Ría de Vigo. 
701,—fiesta, de Por tugal . 
75.—Ría de Pontevedra. 
30.—Ría y Puenfo da L a Corufln. 
124.—De R í o M i ñ o a Cate Villam. 
• 105.—Kstre< bo de GibraJtar. 
123.—Ría de Arosa. . 
169.—Costa. Norte de E s p a ñ a . 
T a m b i é n se rec ib ieron: 
Derrotero general del Mediterránro. 
D e n ó t e l o general de las Costas de 
E s p a ñ a y l'ortu'gail. 
E L «FLANPBE» 
¡ Procedente de Habana, y Veracruz 
entn') ayer en nuestro puerto el vjh 
por correo do l a m a t r í c u l a francesa 
:<Flandre5i, con pasaje y carga genfr 
r a l . 
A las tres de l a tarde zarpó para 
Saint Nazalre. 
r i t iendo P 
Para v v l para V i i i 
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i T R A S A T [ L A i N l l | l C O 0 . 
SE 'E SPERA : : :' : I 
Se espera en nuestro puerto el 
t r a s a t l á n t i c o de l a M a l a Real Ing'6, 
sa «Victoria», de Habana y Vcracrut 
E L TIEMPO EN M 
COSTA : : : : : 3 
Viento NO. rresco. 
Mar rizada., 
riorizonte nuboso. 
E S P E C T H C U L O S 
T E A T R O PEREDA.—Empresa Fr* 
^a.—^Funcione® para hoy : 
A las cuatro-, «El doctor JiméncZ"' 
A las seis v media, « L a casa de 1" 
T r o y a » . 
A las diez y cuarto, «La casa u 
l a T r o v a » . ^ 
SA LA NAfíBON.—A las cinco y ^ 
te y media. «El secreto de Ros"^' 
drama or ig ina l de Tr i s t an BeroaR 
P A B F , L L O N NA RBON.—D©^6 ]L 
f res, «La muebacha- de los cien ,íy. 
ros», draina. anierieano por M<ie • 
U ' ' ^ A N CASINO T ) E L VAnVWVfl 
Hoy, domingo, a. las cinco y 111 
c i n e m a t ó g r a f o : «El león», conl 
en cinco luirles. .i»), 
V a r i e t é s : P i l a r Alonso (badal» ' -
Graciola, cancionista. ^n-
Concierto por l a oi^uesta. TI'6 
San't" . j * * * * 
Toda la correspondencia P0 ^ 
y literaria dJrijase a nombre 
director. Apartado de £orr ' 
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: D R O G R A . 
jráflcos x 
planas sh 
„ fr-eBRERd ^ ' P ' S E ® ^ . ® a i r o H ^ . — P Í I G I R A f. 
r 
r ( i 
V a p o r e s m a m E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LÍNEA D E C U B A Y M E J I C O 
1<1 de FFl i 'RERO—salvo contingencias—a las tres de l a tarde, 
ñ de SANTANDER el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
^ r^cnieros de todas clase y carga, con destino a la HABANA 
^ B A C R U Z . s m h p A S A j E E N T E R C E R A ORDINABW-í 
TÍATÍANA 550 pesetas, m á s 26,00 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuesto». 
L S E A D E 
Et) i;, segunda quáncena 
" ' O i ^ c a e t c l e l © O ^ d i z 
ra trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
1 ¡tiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
de febrero—¡salvo conlingendas— s a l d r á de 
V Buenos 
' n' n mósi informes dirigirse % sus consignatarios en Santanfle» icfio. 
HITOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo d» Eftroift. 






S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
===== T r a s a t l á n t i c a . = = 
s CUBA-MEJICO.—-Servicio mensual, caliendo de Bilbao eJ 
i ,io í m t a n d e r el 19, de Gijón el 2 y de CoTiiña el 21 para Habana y 
mcruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-
rarniía Giión y Santander. 
1 i iMFA' D E BUENOS AIRES—Serv ic io mensual, ealiendo de Barce-
na ' l 4 de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Stevideo y Buenos Aires, emprendiendo: éL yiuje de regreso de Bue-
AC Airp^ el día 2 v de Montevideo el 3, 
U K E A DE NUEVA Y O K , CUBA-MEJICO.—Servic io mensual, &a-
ipmio i 1.molona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de Cá-
S eJ 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. Regmso de Veracruz t i 
7 v fie ilabaíia e l 30 de caída mes, con escaias en Nueva York. 
LINEA DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A .—So rv i di o mensual, salien-
n fie Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz el 
5 de cada meo para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
La Palma Puerto Rico v Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
m , Cnracao, Puerto Cabello, L a Gnayra, Puerto Rico, Canarias, 
a L I N E A ' 1 ^DE11 A F E R N A N D O POO.—Servido mensual, sa-liendo Barco-
L a de Valencia, de Alicante y de Cáddz, para L a s Palmas, Santa 
ruz de Tenerife, Santa Cruz de la P a i m a y puertos de l a costa oc^ 
idental de Africa.. , , , •, ^ • ^ ^ , 
Regirciso de Fernando Póo, haciendo las escialas de Cananas y de la 
eninsuJa indicadas, en el viaje de ida ' ^ .. 
^Además de los indicados servicios, l a Compañía Trasat lánt ica 
«ne establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
ork puertos del Cantábrico a. New-York y l a l ínea de Barcelona a F i -
pkts, cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en oa-
—Estos vapores admiten carga eri las eondioiones m á s favorables, 
pasajeros, a quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y 
ato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
ipores tienen telegrafía sin hilos.—Tamibién se admite carga y se ex-
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puerto d 
eal in l̂é" 
Veraeniz. 
EN ti 
¡ o s 
[ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranv ías de 
LANKRE' ior, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasat lánt i -
y otras Eqjpresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declara-
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbonos de vapor.—Menudos para fraguas.. Aglomerados.—Coks para 
gis metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
yo, 5, Barcelona, o a sus agente en M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
Obo X I I , 01.—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
-GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hullera Española,—VA-
NCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de U 
Sociedad Hullera Española 
reaa Fr* 
Jiménez-




3esde l f 
(BetMapils ünieritan'.SlBaffl HavIgallonltonipaBy) 
V A P O R E C O R R E O S H O L A N D E S E S 
l i i o ile m m \ lie M w k \ a M m y V e í a n 
P r ó x i m a s s a l i d a s fij ^s d e S a n t a n d e r 
Vapop m M I I A M ol 21 do febrero, 
h . K D A H el 14 de mai-zo. 
• v w n AP^Ír,ros de segunda económica y tercera clase para HABA-
^ i r n í M T V ^ También admiten carga para HABANA, V E R A C R U Z 






















» son completamente nuevos, construidos en el presente 
08 camimfno 8 , e Ifi-OOO toneladas cada uno. E n segunda económi-
fOtes son , i í V n ? Í% D0S y C U A T R O literas y en T E B C E R A los ca-
Lpara sol icüir ¡ Í H CU,ATR0 Y S E I S literas. 
^ y GIJON • ase de informe3 dirigirse a l agente en SANTAN-
^ . Ü ^ N é i s c o « « « A , Apartad 
B8.—iWad-Rás, 3. pral—Santander. 
P u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B 0 
E Ü mmim ventas E O e x i s t a ¡ A t n i u e d i a r i o s 
E l k a e l i c i o p e a estos los rorresponderfa 
L O P E R C I B E I L P Ú B L Í C O 2 
C o n t i n u a m e n t e me d é l o s n u e v o s 2 
P r e c i o s m á s b a j o s q i t é n s d i e . g 
POR 
5 -
I m p u r e z a s de l a s a n g r e . 
Basta de sol r i r InHílImeRís de diclias enferme-
dades gracias al maramlloso descubr ímienío 
de los 
Vías urinarias: B L E N O R R A G I A (purgaciones) en todas sus manifes-taciones; U R E T I 5 I T I S , P R E S T A • ^ I T I S , O R Q U I T I S , C I S T I -
T I S , GOTA M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T I S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U R E -
T H I T I S , C I S T I T I S , A N E X I T I S , FLÜJOS, etc., de la mujer..por crónicas y rebeldes, 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CAGHETS D E L DOCTOR 
S O I V R F . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
Irapnrezas de la sangre: c S s ^ S ; ^ 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
P I L D O R A S DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabeljo, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. V E N T A : CINCO ptas. frasco, 
ílphflfífa^ nfPÍ,11fft<S5í• IMI>OTENCIA (falta de vigor sexual), P O L U -
U C i m l U f l i l l / i U d u * C I O N E S N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E C A B E Z A , 
VÉRTIGOS, D E B I L I D A D M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , T R A S T O R N O S N E R V I O S O S D E L A M U J E R y todas las manifestaciones de la 
N E U R A S T E N I A D agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l lo .—VESTA: CINCO 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. O., calle Moneada, 21.— 
B A R C E L O N A . 
VENTA E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.tt, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
V ' P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
o s 
Y 
E l día 27 d« P E R R E R O (fijo) saldrá de SANTANDER el magnífico y rápido 
vapor español 
de 16.5(0 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8/03 caballos de fuerza, 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases psra 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
PRECIO E H TERCERA: Para HABANA, pesetas 550, y psra VÍRACRÜZ, pesetas 600, más Impuestos. 
Eetf s vapores tienen camsr- tes de lujo con camas, recibidor y cuartode baño. 
También tionen camarotes individuaíes. 
IMPORTANTF.—Esta Agencia facilita paeajes para CANARIAS, L A S PALMAS, 
PÜFRTO RICO, SANTIAGO D E CUBA, SANTO1», MONTEVIDEO y BUENOS 
AlREá, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
Cádiz y Barcelona. 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios 
A m a s t í n G r . T I - C A i l l a y F e r n a n d o ( G a r c í a " 
M U E L L E , 35. -TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVÍGAK^ 
SOLDADURA A U T O G E N A . — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y BRON-
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - T U B E R I A D E PLOMO Y H I E R R O 
fl y m i 
Agencia de los auiomóvi les ESTAÑA 
intomóriies y camloaes de alquiler 
Servlelo permanente y a domicilio; 
P R E N S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
V u l c a s i z i d o s : T a l l e r de répárac ionf i s 
J A U L A S I N D E P E N D I E N T E S 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y «rranque, 17.000 p< setas. 
Dion-Bouton, 12-lfi, faetón, alumbrado, 
buena preeentación, 13.50P. 
Protos 14-95 HP., msgní í lca limousino, 
25 IT'O pesetas. 
Ford, ruedas metálicas fnetón, 4.500 ptas. 
Pobé Peugeot, 8-8, dos asientos, 5.50Q pts. 
Bcscb, 
F . 2, doce asientes, 
L , treinta asientos, 
Berz limousine, a l u m b r a d o 
18.001) pesetHS. 
O m n i b u s Fiat, 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. 
19.0Q0 pesetas. 
Oamión Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, lO.OOi) pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
San Femando, 2 s Telf. 6»I6 
E n e u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaDe de S a a í o s é , n ú m e r o 5. 
de muebles 
Más económicos que esta Casa, na-
die. P a r a evitar dudas, consultéis 
precios. 
JUAN D E H E R R E R A . I 
2 2 
Se reforman y Vnelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo. 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
( P U R G A C I O N ) 
I N Y E C C I O N «SFCLA. cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demáí tratamiontop. 
Frasco: 8,5,1 pías, en tndas farmacias 
| y P E R E Z nS!L MOLINO. 
A R M A Z O N E S 
Y P A N T A L L A S 
D E L A OASA 
Paseo de Gracia, 125 .—BARCELONA 
Depósito ea Sairóandei" 
Rliguei Labrador, s . A. 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
/vvvvvvvv̂ v̂ 'vvvA\v\vv̂ v̂v'\vvvvvvv\v̂ 'vvvvvvvv̂  
"^WWWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVW^ 
EN SEGUNDA PLANA | 
L a c o n f e r e n c i a d e M á l a g a . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ VWMHM-WWViMMM^^ 
ESTAFADORA Y A V E N T U R E R A 
De la o ída de Antonia Jo-
sefa Salas . 
| Í H 1 I M OIEL GOIBÍERIMO 
Coaiipletaanos la, p a q u e ñ a inifarnila-
cum quie ayer no»1 faci l i tó nuestro 
Warreopoflisiail Gori refereniaía a l a de-
temic/ióaL de l a ostsaíadora A/ntocnaa Jo- cera vo tac ión , dando 
fseifa SailaiS1, iquie l i a h í a rO'biad'O en t ivo. 
O T R A V O T A C I Ó N 
ROMA, 4.-
Cuanxlo tuv imos el gusto OP 
d a r anoohe -ál conde de G a b ^ 
d á n d o l e instruCci¿ 
u n d a d señor r 
asegurar ei J 
Fraiwda mü rniiMón cótoato aesepta. M púb l i co c o n t i n ú a e s t a c i o n á n d o s e nales e s t á n e n f e ñ n o s en sus celdas, t ros de cereauonlas.' Se hace " i n m ' ü i . d ^ ' i i í S t o ^ P ' " 
ínili pesetas, con los siguientesi dieta- ante el. Vaticano, y cada d í a que pa- los tres cardenales enfernueros lleva,- tamente d e s p u é s del, recoriociiii-iento. L a s ' ó r d e n e s 
Ilesa * losi úa t imce año® de su v ida : sa aiwnenta l a ansiedad por conocer r á n pa ra que és tos depositen su cé- Si se hace un sctgundo escrutinio, la 
Se ha verificado l a ter- al tar y l a d e p o s i t a r á en l a patena, b n s t i ó n de todas las cédu l a s , que en 
resultado nega- luego en el cál iz . todos los casos es hecha, por los es-
Si alguno O' algunos de los carde- crutadores, ayudados por los maes-
e,I residido del Cónc lave . du l a u n a caja con una r a n u r a en l a conihus t ión de las c é d u l a s . del prhne-
Se sahe que a las nuevie y media parte supericlr; esta caja, antes de ro, y las del segundo puede hacerse m^dSneuí^ '^a^eSaS! ' ' ' ' 1151 
•LA ORDEN DE, D E T E N C I O N 
M A D R I D , 4—Hade 
se reciM'ó en l a Dh-eaaiióa genara,! de de l a m a ñ a n a el cardenal M a r i n i d i - Ber entregada a los cardenales en- al mismo táemipo. . 
Polliida u n exp-ediiente deil Gobierno Jo una misa en l a capilla. Sixt ina, la fermeros, s e r á .abierta por los escru- Todos estos ri tos del escrutinio 
fnandés, en el qjuie se i a i t e re sabá a l a cua l oyeron todos los cardenales. tadores y l a p r e s e n t a r á n a los carde- han de observar diligentemente 
P o l i c í a españoila l a detenjción de unía 
taha é s t e 
cap i t án ' de Sr 
SG'hre eO modo de 
públ ico durante 
;on terminante vj 
cen bueno .el adagio de que rsk 
pinvicnir que lamentar. 
puertas de los Colegios a todas, 
Has personas que no sean los 
^ candidatos, sus representaa |é 
A las 11,30 u n a negra columna de na1.e,s p ¿ a q ¿ e é s tos compmeben" que los cardenales m los "escrutinios que de c ^ d ^ u ^ d í l o s s e ñ o r e s ^ 
s e ñ o r a argelina, l i amada A n t o n i a humo anunciaba a l a muchedumbre est,á v,aiCÍa; deiSlp,llés d,0 cerrada, depo- durante el Cónclave deben hacerse van a la lucha. Los demás, 
Joge í a Salas, que, en aigumas ocaisdo- que la v o t a c i ó n verificada h a b í a sido s i t a r á n l a llave en el al tar , y los en- todos los d í a s por la, m a ñ a n a , des- los periodistas—<jue por ser | 
formeros, cón la, caja cerrada y las pues de la Misa y del h i m n o Vrni íí0 e s tán cxeT1|ios. de las l a b i 
. . .. 3 . . . . , fonnativa-s—. s e r á n , con tedia k 
c é d u l a s en u n p la to o bandeja, i r á n Crealpr Sp in tm, con l a o r a c i ó n del J ^ J ^ dei]_ inUndo, requeridla 
neo, se presenta bajo los noniibres de nula . 
M a r y Ellliy y M a r í a Lofevire. E L EMBAJADOR ERANiCES 
Loa taigentes madaiilieños Joguuron ROMA.-^El eambajadm^ de Firancia a lajs celdas de los cardenales enfer- E s p í r i t u Santo. abandonen tales lugares, y ^ 
aveivguar que Anton ia h a c í a una eeirca dial Vaíiiicano, tíeñor Jonnairt, mos .pa,,a ('lstos depositen las cé- «vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvv^ lo hicieran, la, au to r idad se enc¡ 
v ida dii-iipada, que soMa eoiie.urr.iir a hn visiiaido a i mia-riRoal d.Ml Cnncihiw. tU¡l.^ ,,,, |a (,.1¡;i m ',,.ur,l>.¡ en j,a ,DIE COMUNtCACIONES m^.TOanles epc-taraientl 
loa establ.wn.i.-n.h.H llv,!-u;enlados piar ?"'rn-.f¡.p.: dle Cfliilgi MhnulT, d euai re- cap¡|1;i_ se L.a ^ y , - , , „ ,adas m f ¿ S n % c h l ú í S r ' se lie 
a ioc t án iáMos y gente galante., y , con anle aiatualmieiite, .con mot ivo de l ]s cédu l a s , se d e p o s i t a r á n una a una !}J IC f a p j f a e f p Í 0 ( f p á f ¡ ( « a e cabo con t o d o ' r i g o r }>or los ^ 
estes anteioedemtes, o l d í a 30 de enero Góndlave, en iosi aposemtos diei mae,s- en eJ c é i i z *¿U«J I U 1 1 1 U « J U U V U t f • lla(lciS a e \ ? p r i o r Bueren,, lo q 
fuié detenida, l a argel ina, ciuando aa- tue de C á m a r a del Vaticiano. - E l cuar to acto es l a mezcla, de las E l procedimiento empleado para ^ f 0 ® ?ú,bl¡,co a reclue™iento 
l í a de lia «brasseniie» d-ed Paitad© Ho- E l p r inc ipe Ohigi A i b a n i en t r egó QédlilaB, que se hace por el pr imer va lora r u n telegrama aplicando las 5a ^ w r ^ o i I n t r d e l S 1 
teü', al Sfóñosr Jemnart iba medaEa del escrutador, agitando varias veces el vigentes tasas es absurdo, y lo va- ¿ c . medidas gubernaitivas." 
L A BST1AEA, E N P A R I S C ó n e l a w , quie es de o ro y ostenta las cáj]iz ^ las contiene. m'?s a f u el pueblo de ftelaya, que, 
S e g ú n los imforones que hemos po- anpra^ y e l eocuido. del j . r í n c i p e . E i qil¡n1o .u-.to es l a n u m e r a c i ó n de p . ^ n c T e l teSaml « o r S ? L n ™h™ n.uestros ]&ciore&' no ¥ 
d ido adqui r i r , Anton ia Josefa Salas E l señoa- Joamait, a « t a c i i ó n del ]ais c é d u l a s , que es hecho por el ú l t i - ¡-ázón de .j.esetas ().1C cada, una; de «2 c o T S l t u i r á n 0 l2 s 'mesas ' con 
es u n a d a m a de tíifliguna edad, toda^. unanisidai de l Cóncilaviei, p a s ó .d©^ sus mo escrutador, t o m á n d o l a s u n a por,1a qu in ta en adelante^ pesetas 0.05. g]o a ]a le,yi y se espera que.3 
de nina 
i ales 
v í a l>anita y s i m p á t i c a ; pero^ aivaaitu- aposientos a, u n a íog ia , desdie don-de 
.nera en grado eumo. '3e piuede d iv i sa r l a « fumata» . 
Hace unce odho aneses se d e s o í - Paedíe iconsideirarse como flaito en 
tmió en eil mlnistenio dle Hadienda de absolluto dei funidamento el r u m o r 
Par ís i una esitiafa de 1.G00.000 francos que ha loiraujlado, seigúln e l cual el 
una y d e p o s i t á n d o l a s en otro c á l i z / ? 6 e9t:a d ' ^ r e n c i a se desprende que &íó se efectúe sin traba 
r,. , , i n i i las iwíimici 'as, pa-Jabras d ( hen ser m a s ciiir-nrin, m n i f p i ' i i 
Si ei numero de ollas no responde al " " . ^ „f.llt'.0 fr,,fi^ \n, o^ iyar in especie, sanenao conicejai 
r c a í a s , v ocurre toaO' iO1 c o m i a n o . iviprims lo1 eicni^ren 
numero de cardenail.es, son quemadas En ]aS primeras es donde , se fon- Cf>ln,0 úmsSé. not ic ia n 
en valores del Eatado, y , con esle mo- emibajador ida P rano ia en el Vatiea- me,ro ^ cardenales, se prosiguen los r-eoción « M a r í a de, los Angeles» se ta- l.0t recj 
t ivo , l a Poliilaía parisiianae, detuvo en " o ealeifaró u n a conferencia con el del escni t i inu. 0 lO^Tomo1'en,8 r S i i l i M t i t ue ión 
aquellla ¡caipitaa a dos indiviliduos ele- « a r d e n a l Gaapaifi antes de domen zar E l .sexto acto es l a pub l i cac ión del -palabras, su v a t c r ' r s "exi 
ganteg, uno d© ios duales era aman- «1 iCómclavie, p a r a pediinl© explicacio- escrutinio, que se hace por los escru- cuarta, parte de l o que 
te de A n t o n i a y v i v í a con ella. n«® nespaoto all iinididiante surgido en tadoneé, los cuales se sientan, en la ga£se por ellas. 
os dijo 
y se hace el escrutinio por segunda, signa la, d i r ecc ión del telegrama, el conde que h a b í a estado a vi 
vez. Si las c é d u l a s responden al nú- destinatario y sus^ s e ñ a s . E n la di - {¿ j u r i t a directiva, de.l Centro 
ian temen te di suelto ]m 
I nuevo organismo Q 
, Minera,, ammeiandok 
El témm aicto es l a p u b l i c a c i ó n del palabras, su va lor es exactamente, ¡a ]m fondos de a.quella, entidad i: 
debería, pa- tabau 1.685 pesetas y que qu& 
a, disposición del gobernador 
E n P a r t ó t e n í a n A n t o n i a y su Constantinoipla con motivo de dos fu- mesa ante el altar. E l p r imer escru- w ^ S a f ? 0 S "Rodríguez de desde primeros de abril para 
•aanainte u n a t i enda de modas Hamia- P%&&m iPoa' Beneidicto X V , que eon- tjudor toma una, cédula, y s in romper | ¿ i m RÍO¿>, a s í como ê l noTrSr? de {Smtander" 1 *' 
da («Casa Tony». A l ser detenido el «i-üó, ccomo a© sabe, en que pocr dretír |os sellos ve en ella el nombre del l a icade de los « S e ñ o r e s de Luzón». ' 'NO ha,v para que decir que a 
íi imante y encontrarse ella soda, ean- lod daiiegialdos inga-eses © i ta l ianos elegido; se. l a entrega al segundo, que se r i g e n p a r a su t a s a c i ó n como e 
inezó a reigist;r:ar los papejEes de l a car <ÍUISI e l Tirataido dle Saín. Remo qudtaba visto el nombre, l a entrega a l terce-
sa, y dieraauib«ió en el clajón de u n a & Erauoia l a p'roteiciük'>n de l a cñ&- ro, que en a l ta y c la ra voz l a lee pa- Rieses de 1 i 
masa 600.000 í r a n o o s en billetes. Con i ñ a n d a d en T u r q u í a , é s t o s se retara- r a que ios cardenales presentes pue- ca el laconismo tele^TáJlco, emple.-'m-
leste dinei 'o y e l impor te de l a l i q u i - [ro'ni- " dan anotar ©1 sufragio en l a hoja dase palabras sruipérftuas, por lo mis-
d a c i ó n de au tieai'da, marcihló Auto- E l emhajador de F rand ia en el Va- impresa que tienen con los nombres mf> ^Utí no' lS'e p í igan , y el servicio se 
n í a ai 'Niza, y luego a Montetiaiilo, en tieano, en efeícto, no ha vuelto a ver de todos los cardenales; esto se repi- ^ ^ ¿ ^ a S f ^ ^ ^ g S r i S 0 ^ ' ^ 
Gasino p e r d i ó buena l i a r t e de a m o n s e ñ o r 'Gaspari desdo l a audien te con todas las c é d u l a s . <J .'•]., ,'•;,iJ" ' " ' ' ' ' 
nomibre y a citado. 
De e s t o ' se o r ig ina lesión, para, lo^ 
nos satisficieron en grado supá 
vo l a ° medidas tomadas por el( 
mador , que aseo-uraji una joii 
ente r amen te tranquilo. | 
G R A V E S D E S O R D E N E S E N 
iquiyo U im  r i  t  pairt   «< •OIIM"^!!*»- VIUÍ»PÍMI< «JKOIUIW wo, ««uiu i iau x   t n  l a » ceu- i«i». sn cia,ridad. 
&U tfoirtuna. Oia coilectiva en. que :Ql iSaciro Colegiio El sép t imo acto' es la, inserc ión de ¡gp e l calso 
A N D A N Z A S DE L A ARGEiLINA -naeilbiió al. Cuenipo diiílomátiico anadii- bis c é d u l a s en un h i lo para que se el despacho: 
De huevo se t r a s l a d ó l a argel ina a tado en l a Sainta. •S-edie, todó oído c.-m puedan consi-rva.r m;W ouádadósamen^ "^'-^ R c K l n - g m 
P, ra¿ iak . F u é al piuiciblacito de Ohann- ariioglo a l o ilegM-ado en los casos de te i i asta el l in del escrulinio. r a r V r á n c.oW 
pigny (inmiadliato ,a P a r í s ) , y a l l í ex- S e * vacante. Esta insor ión se hace por el. ú l t i - vaí ,^Q 
puix> su aituaición a unofil amigos), los COMO SE V E R I F I C A EL ' ESCRUTI- mo' ^ i T f l t a d o r , d e s p u é s de haber leí- la d i recc ión y 
<Mailci3i le aconsej-aron que v in ie ra a N I Q do l a cédu la , insertando eO hi lo en IpbraiS; con, m 
donde pone l a palabra ¡ f ^ g ^ ¡ 
c i t 
Mr 
redactado 
o «Mar ín 




i a l té-
"¡Hbaj el Doder 
Soüieís!" 
I l i E l TiNiGFOR.'Si.—TelegráifíÉ | 
Moisiciú q u e e n e s t a c i u d a d M 
M a d r i d . Uaia vez en esta ciiudad, se Juz-o-amos inter mb ano 
el lugar 
mas en el 
atSe o u r 
texto o 
m cíida 
or- urijdiO gi 'avt 's ' díiii-rtiuirb 
1 brenv. 
L1U installó en e l Palace HoteJl, y, duran- se verifica el escrutinio en la e lección ' E f l % ^ • bras. e 
, te su estaiwia en l a coate, liázo u n a de Papa, El "-lavw acto, y u l t imo, es eO de |, y i ;1,nias. 1 
viiula ail-egire. Ocho son los actos o acciones del l * ^ de c6dulas s'll-i0,as" Por ^ " ' ^ t S e f l 
E n los eGtabéediimientos í r e c u e n t a - escrutinio!, verdaderamente d/icho: dio de UT1 m d o - ' p i a d o s en 
dos por gente mundana, era m u y co- P r e s e n t a c i ó n de las c é d u l a s , pres- DESPUES D E L ESCRUTINIO ^ ben€¿qio; 
unieiida l a arglelina por s u lujo , y t a c i ó n del juramento, depós i to de las Siguen l a tercera y u l t i m a acc ión , áa] todcio 
p ron to encointró An ton ia u n cahalle- c é d u l a s en el cáliz, mezcla de las cé- se' ]inmíl V<>^crutimum, cuyos gestionarse . 
D'O adinerado, q¡ue l a ins t a ló en u n dulas, n u m e r a c i ó n de é s t a s , puh l í ca -
piso lujoso. c ión del escrutinio, in se rc ióh de las 
Como y a ind/iiclamos, las aventuras c é d u l a s en u n h i lo y deposic ión de 
ide A n t o n i a h a n teinninadO' con su las mismas. 
dietenjeión y traslado a París), p o r Cada cardenal, d e s p u é s de escrita, 
creérsielai comipllfltíada en l a estafa a l signada, y ¡ l e g a d a l a propia c é d u l a , 
anjiniisiterio de Hacienda, f ranoés . 
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DETENCION I M P O R T A N T E 
Una fábrica de moneda 
actos son tres, a saber: n u m e r a c i ó n 
de los sufraigiiois, reconocimiento de ^ 
és tos y c o m b u s t i ó n de las cédu la s . 
E l p r imer acto es el recuento 
los sufragios, que se hace por 
escrutadores. L a n u m e r a c i ó n de los 
sufragios se hace de esta manera : 
i . w p,=/Tutadorcs r e ú n e n en una suma ano, l a lleva, al al tar l0b c ^ i u i a u u - n . » i .^u 
los sufragios que obtuvo cada, uno ae fiena, 
los nominados para Pont í f ice . Si se peseta 
encuentra, que ninguno de los nom- «'"lelar 
bracios hubiese llegado a las dos ter- J-™5 
falsa. 
hay Inibrii: di! 
l a tomia, con los dos dedos p'rimeros, 
y, elevada l a m  
donde e s t á n los escrutadores, y en el 
hay un, cá l iz gralnd/3, cubierto ¡con 
una, patena,, p a r a depositar a q u é l l a s . 
E l cardenal d e b e r á arrodil larse 
allí, d e s p u é s ora ré» y en. voz a l t a y 
clara, p r e s t a r á juramento' cen l a si-
MURCIA, 6.—En una finca, levanta g u í e n t e f ó r m u l a , que e s t a r á escrita 
da en e4 c í imino del Pallmar I m sido en u n cuadro en el a l t a r : Textor 
sorprendida por la Po l i c í a una f á b n - ^ . , • . . ,. 
ca de moneda falsa de una y dos oe- Clíristum Donumt'n, qm me judica-
setas. • rus est, me éligere queni secundum 
Durante l a fiesta de la Candelaria, Deum judicó el igí deberé. (Pongo por 
que se celebraiba en el popular, n a n l o testigo a, Cristo Señor , que me ha. de elector, y si apareo 
de Santa Eula l ia , l a Polid-a. detuvo a juzgar, de que eli jo al que, s e g ú n l í a dado su voto' a otro cardenad, xa ^ • T ^ ^ 1 ' ^ ' ^ 
! S I f ' ^ f 6 ^ L l ,noi;,eln'Ul qíe Dios, juzgo h a .de ser elegido). elección, es c a n ó n i c a ; pero, si el su- c o ^ % 
s a t i s f a c í a con monedas falsas l a ' , 0 , . , , i i • A ^ A ^ n «ií Tnismo' • • . ,.,„„,,„.n hAnha D e s p u é s pone l a •cédula sobre l a pa fragio se le hubiese daao a si nn&iuu, «m:efiTl)(>)> y ] 
líído el enorme 
lo a su. considpr.r.df ha-
vs m i h - i r o s de - . e i a r o i s 
• u n d í a es cons idé rah le 
une ceporcutfe en bien 
en general, por descon-
ilgo las l í nea s . 
;a act iml , diez palabras, 
niinuesto de pesetas 0.20, 
se tasan, en 0,85 pesetas. Establee i c r i -
do la tasa absoluta, de palabra, escri-
d'e ta, palabra pagada a pesetas 0.10 
los ( m á s el iminuesto de (),2''l). hasta l a 
décima, pala.b-ra, las mismas palabras 
v a l d r í a n 1.20 pesetas, y las sucesivas 
a oe setas 0,15 cada dos. 
En el telesraiina «urgente)) la. tasa 
iiiripras dieiz nalahras a 
y cana 
c a í d a o i 
le iimou 
u n a : de é s t a s en 
Los o! raeros de Jr^ íábricas 
ron a las caillin V in'^'nniziú^ 
maniilfestaciión, gri ta:ido: «¡Al)ajo| 
r- •iV-v tile los Soviéts!-» 
.L.ag 'a-utoniilaí1,'.- .••¡•d-Minjrnn' fj 
alíuiminos de la. ÉStíuela Militaí| 
los d e s t P C í ü m e n t c i s i .de CaibaileÉi 
ca rga r í an con t ra i a muiltitoa. 
Fajltan nuás de ta l íés . 
I ^ l l E I l V l E i N E I N LOS GUARDj 
ROJOS 
HEILSINÍG'FORSI -iSe Mm 
estalllado dtetirrbics en Mostífe'fl 
-algunoig guardias rojos han M 
do' contra imidiividuos de la «Olí 
1 IWWWWVWVWWVWVV 
I n f o r m a c i ó n obren 
SINDICATO DE CAÍVIARERO3. 
SAiNTANDlER.—E(st.e Sindicato ,1 




ceras partes de isufragios, no ^ diCia(PI(')n 
Papa en aquel escrutinio; si alguno pa,rPHa,„ 
de los nombrados hubiese obtenido Este 
sólo dos partes de sufragios, á b r e s e para el 
s o i o u.us> ° co-nsiderahle aumento de recauda-
la, c é d u l a del elegido, rompiendo ios ^ m)hcc> s e r í a mÁ9_ rnnci&0 y 
sellos y descubriendo aquella parte ei| ,Sie,rv^rjn, a -anar ía en rapidez, 
en La cual e s t á inscr i to el nomine del H a y teleigramitas que d e b í a n cos-
que el. elegido t a r a diez pesetas l a -palabra. ¡ ¡ S i 
otro cardenal, l a v ieran ustedes el .eme sicaibo de tasar 
' aioro estos c á l c u l o s ! ! Algún 
i l so de éstos , y v e r á n el 
e s p u é s e l a c é d u l a s re l a a f ragio se le iese uau  a aa « w o » ^ . « e-enio» >' buen huimor aue se de-
preguntas, confesó tena y l a deja caer en el cál iz; se i n - l a e lección s e r í a declarada nula, por rroeba, w i n H p a l m ^ n t e al regresar 
que las monedas p r o c e d í a n de Id - - i - d i n a d e s p u é s ante el a l t a r y vuelve defecto de u n sufragio. f * , í ' T . T / T l ^ S ^ v S J f 1 ^ 0 
tada f á b r i c a elandestina del Palmar , a gUl sitio> m RPieimdo acto del poslescrulir l^ 'der hasta los b o t o n a fv 
labra •nesetas 0,15 
¿ora^'íoVÍ1 hm ' ! 'la ' i n - ^ a r á j j i ; 
('•urgente'', « respuesta nes, 6 del corriente, a las doĉ , 
noolic, rogando ,1a puntual 
es insagnifioante ^ t ^ M ^ ^ l 
v constituve u n 
conwjjra hecha. 
Estrechado a 
do l a que era propietario' un t ío sayo 
l lamado Antonio Vera. Esta madruga 
E l segundo^ acto 
Esto s e r á observado por todos los nium es el 
'u' . , früenza) en garitos de todas las cuan reconocimiento que por , 
L a Feria de Muestras 
Barcelona. 
J } o n . el m in i s t ro del Trab#|¡ 
es el presidente del Cornil 
de la Feria de Muestras 
na, ha conferenciado el se"1' 1 -
d.iciho Ccflnité, s e ñ o r MMm 
dnse día las not iciáis 
eil delegado de l a Feria ^ 
da, y con las naturales precauciones cardenales presentes; esto es, los que los reconocedores es hecho; para e < 
l lagaran los ¡Milicias a la, finca y lo- h a n podido llegar al al tar , porque si inspeccionan aqué l los tanto las ce-
g ra ron detener a Antonio. su .ancianidad o por enifermedad dulas de l escrutinio como las anota-
t í a s . 
PUNTO Y RAYA. 
M a d r i d , febrero de 1922. 
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cuantos tengan que 
rolal ivas a las observaciones 
CO'1 
industriales ingleses T 
de la 
das. 
Anton io dec l a ró que llevaba fabri-
cadas unas doscientas piezas de una 
y dos pesetas. 
m e n t ó de éste , r e c o g e r á de sus ma- tos h a n cumplido sincera y fi?'monte 
nos l a sagrada c é d u l a , y de íoi-ma. su cargo1. 
bien manifiesta l a l l e v a r á hasta el Efl. tercero y últ-imo acto es l a com-
nosotros que mencionen 
el apartado de Correos de E L 
P U E B L O CANTABBO núm. 62. 
a dicho' acto. 
Taniibién se ocuparon 
que e n breve d e b e r á celeW J 
mi-té d e - M a d r i d para cor 
versos extremos relaciona' 
i n t e rvenc ión y apoyo del 
para el mejor éx i to de la 
